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7KHUH LVVWLOOQR LQVWDOOHGXWLOLW\VFDOHZLQGHQHUJ\FDSDFLW\ LQ
9LUJLQLDDOWKRXJKDPRGHUDWHO\VL]HGZLQGIDUPSURSRVDOLQ%RWHWRXUW
&RXQW\DSSHDUVRQWUDFNDVRIWKLVZULWLQJ0DQ\VWDWHVLQWKHUHJLRQ
ZLWKFRPSDUDEOHIHDWXUHVDUHGHYHORSLQJWKHLUZLQGUHVRXUFHVPXFKPRUH
H[WHQVLYHO\
,QH[DPLQLQJWKHOHJDODQGUHJXODWRU\IDFWRUVWKDWPD\EHFRQWULE
XWLQJWR9LUJLQLD·VIDLOXUHWRGHYHORSXWLOLW\VFDOHZLQGHQHUJ\WKHPRVW
VLJQLILFDQWEDUULHUVDUHRSSRVLWLRQDQGRUXQFHUWDLQW\DWWKHORFDO]RQLQJ
OHYHOWKHDEVHQFHRIDUREXVWVWDWHZLGHUHQHZDEOHSRUWIROLRVWDQGDUGDQG
FRQIOLFWVZLWKVSHFLHVSURWHFWLRQODZV7KHVHEDUULHUVDUHQRWKRZHYHU
LQVXUPRXQWDEOH7KHFKDQJHVWRSROLF\DQGRUWKHXWLOL]DWLRQRISURFHVVHV
UHFRPPHQGHGLQWKLVDQDO\VLVZRXOGHOLPLQDWHRUPLWLJDWHWKHVHEDUULHUV
$IRXUWKEDUULHULGHQWLILHGLVWKHSRWHQWLDOIRUFXPEHUVRPHRUXQ
FHUWDLQVWDWHSHUPLWWLQJSURFHVVHV,QHQDFWLQJD´ SHUPLWE\UXOHµSURJUDP
9LUJLQLDKDVDOUHDG\XWLOL]HGWKHPRVWFRPPRQWRRODJDLQVWWKLVEDUULHU
WKRXJKRWKHU VWHSV FDQHDVH WKHSURFHVVHYHQPRUH7KH ILIWKEDUULHU
LGHQWLILHGWKHFRQIOLFWVZLWKSURWHFWLYHODQGPDQDJHPHQWDQGYLHZVKHG
FRQFHUQVFDQUHDOLVWLFDOO\RQO\EHPLQLPL]HGRUHOLPLQDWHGWKURXJKFDUH
IXOVLWHVHOHFWLRQUDWKHUWKDQOHJDORUUHJXODWRU\FKDQJHV$VVXFKWKH
UHFRPPHQGDWLRQ WKHUH IRFXVHV RQPDNLQJ DGHTXDWH UHVRXUFH FRQIOLFW
LQIRUPDWLRQDYDLODEOHDQGRQGHYHORSHUVPDNLQJXVHRIWKHP
:LQGGHYHORSHUVEHJDQPDNLQJLQTXLULHVUHJDUGLQJXWLOLW\VFDOH
VLWHVLQ9LUJLQLDDVHDUO\DV$OPRVWDOORIWKHFRXQW\RUGLQDQFHV
WKDWDGGUHVVZLQGHQHUJ\ZHUHWKHUHVXOWRIDPHQGPHQWVEHWZHHQ
DQG2IWKHQLQHW\ILYH9LUJLQLDFRXQWLHVILIW\QLQHKDYHD]RQLQJ
RUGLQDQFHWKDWVKRXOGEHFRQVLGHUHGVLOHQWZLWKUHVSHFWWRWKHVLWLQJRI
ZLQGHQHUJ\JHQHUDOO\RUODFNFRPSUHKHQVLYH]RQLQJDOWRJHWKHU2IWKH
$VVRFLDWH3URIHVVRURI/DZ$SSDODFKLDQ6FKRRORI/DZ

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UHPDLQLQJWKLUW\VL[FRXQWLHVWKH\DUHFDWHJRUL]HGDFFRUGLQJWRKRZWKH\
WUHDWXWLOLW\VFDOHZLQG
 WZHQW\RQHKDYHRUGLQDQFHVWKDWVSHFLILFDOO\DOORZ
DQGUHJXODWHFHUWDLQ´ VPDOOµZLQGHQHUJ\IDFLOLWLHV
ZKLOHUHPDLQLQJVLOHQWDVWRXWLOLW\VFDOHV\VWHPV
 WZRLQDPHQGPHQWVGLUHFWHGDWZLQGHQHUJ\GHYHO
RSPHQW EDQ RU VHYHUHO\ UHVWULFW WKH HUHFWLRQ RI
´WDOOVWUXFWXUHVµDQG
 WKLUWHHQKDYHRUGLQDQFHVWKDWFRQWHPSODWHXWLOLW\
VFDOHZLQGHQHUJ\GHYHORSPHQWZLWKVRPHNLQGRI
DGGLWLRQDOSHUPLWWLQJ³DFRQGLWLRQDOXVHSHUPLWD
VSHFLDOH[FHSWLRQRUDVSHFLDOXVHSHUPLW
$W WKH OHDVW WKH YDULDQFHV DPRQJ WKH FRXQW\ ]RQLQJ RUGLQDQFHV WKH
XQFHUWDLQW\ RI ORFDO SHUPLWWLQJ SURFHVVHV LQ PDQ\ FRXQWLHV DQG WKH
RSSRVLWLRQWRZLQGIDUPVLQVRPHFRXQWLHVZLOOFDXVHVLJQLILFDQWWLPHDQG
PRQH\WREHH[SHQGHGWRREWDLQORFDODSSURYDO$WWKHPRVWWKHVHUHSUH
VHQWDZLOGFDUGWKDWFRXOGFRPSOHWHO\GHUDLODSURSRVHGSURMHFW
$W WKHVWDWH OHYHO WKH*HQHUDO$VVHPEO\DGRSWHGWKH9LUJLQLD
(QHUJ\3ODQLQPDNLQJWKHGHYHORSPHQWRIUHQHZDEOHHQHUJ\UH
VRXUFHVDJRDO LQWKH&RPPRQZHDOWK ,QWKH*HQHUDO$VVHPEO\
DGRSWHG D YROXQWDU\ UHQHZDEOH SRUWIROLR JRDO GHVLJQHG WR HQFRXUDJH
JUHDWHUXVHRIUHQHZDEOHHQHUJ\$QGLQWKH*HQHUDO$VVHPEO\
DGRSWHGD´ SHUPLWE\UXOHµSURFHVVGHVLJQHGWRFRQVROLGDWHDQGPDNHPRUH
SUHGLFWDEOHSHUPLWWLQJDWWKHVWDWHOHYHO7KLVHQDFWPHQWFDPHRQWKH
KHHOVRIWKHFXPEHUVRPHDQGFRQWHQWLRXVSURFHVVWKDW+LJKODQG1HZ
:LQG'HYHORSPHQWZHQWWKURXJKWRREWDLQDSSURYDOIRUDZLQGIDUPIURP
WKH6WDWH&RUSRUDWLRQ&RPPLVVLRQ7KH5RFN\)RUJH:LQGSURMHFW LQ
%RWHWRXUW&RXQW\ZKLFKUHFHLYHGORFDO]RQLQJDSSURYDOLQ-DQXDU\
LV RQ WUDFN WR EH WKH ILUVW XWLOLW\VFDOHZLQG SURMHFW WR VHHN DSSURYDO
WKURXJKWKHSHUPLWE\UXOHSURFHVV
)LQDOO\ WKURXJK LWV  DPHQGPHQW WR WKH &RPPRQZHDOWK
(QHUJ\3ROLF\WKH*HQHUDO$VVHPEO\KDVSODFHGVRPHOLPLWVRQQHZO\
HQDFWHGORFDORUGLQDQFHVWKDWDGGUHVVZLQGHQHUJ\$OWKRXJKWKHUHKDYH
EHHQSURSRVDOVWRIXUWKHUUHVWULFWWKH]RQLQJDXWKRULW\RIORFDOLWLHVWKH\
KDYHQRWPDGHLWLQWRWKHILQDOHQDFWPHQWV
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,IHQFRXUDJLQJWKHGHSOR\PHQWRIODQGEDVHGXWLOLW\VFDOHZLQG
HQHUJ\V\VWHPVLVWKH&RPPRQZHDOWK·VJRDOWKHIROORZLQJUHFRPPHQGD
WLRQVZLOOKDYHWKHPRVWPHDQLQJIXOLPSDFW
(QDFWDRQHVWRSSHUPLWWLQJSURFHVV$Q\UHYLHZRIDWWHPSWVWR
VLWHXWLOLW\VFDOHZLQGHQHUJ\LQ9LUJLQLDOHDGVWRWKHFRQFOXVLRQWKDWDQ
XQFHUWDLQDQGSRWHQWLDOO\FXPEHUVRPHSHUPLWWLQJSURFHVVDWERWKWKH
VWDWHDQGORFDOOHYHOVWDQGVDVDVLJQLILFDQWLPSHGLPHQW9LUJLQLDVKRXOG
FRQVLGHUDRQHVWRSSHUPLWWLQJSURFHVVXVHGLQVHYHUDOVWDWHVWKDWWDNHV
VLWLQJDXWKRULW\IURPWKHORFDOLWLHVDQGSODFHVLWZLWKDVWDWHOHYHODJHQF\
$GRSWLRQRIVXFKDSURFHVVLQ2KLRKDVFRUUHODWHGZLWKDPDUNHGLQFUHDVH
LQZLQGHQHUJ\GHSOR\PHQWLQWKDWVWDWH
7KHUHDUHERWKPRUHDQGOHVVDJJUHVVLYHSROLFLHVWKDWFRXOGEH
FRQVLGHUHGZLWKUHVSHFWWR ORFDO]RQLQJRSSRVLWLRQDOORIZKLFKZRXOG
LPSURYH XSRQ WKH FXUUHQW IUDPHZRUN 7KH&RPPRQZHDOWK FRXOG IRU
H[DPSOHFRQVLGHUSULRUOHJLVODWLYHSURSRVDOVWKDWSUHVHUYHORFDO]RQLQJ
DXWKRULW\EXWFXUWDLOWKHDELOLW\WRLPSRVHXQUHDVRQDEOHVLWLQJRURSHUDW
LQJFRQGLWLRQVWKDWGLVFRXUDJHXWLOLW\VFDOHZLQGHQHUJ\GHYHORSPHQW
,GHQWLI\SUHIHUUHGVLWHVIRUXWLOLW\VFDOHZLQGSURMHFWV%RWKDVD
ZD\RIIXUWKHUVWUHDPOLQLQJVWDWHOHYHOSHUPLWWLQJDQGDVDFRPSOHPHQW
WRDPDQGDWRU\UHQHZDEOHSRUWIROLRVWDQGDUG´536µSROLF\WKH&RP
PRQZHDOWK VKRXOG FRQVLGHU LGHQWLI\LQJ SUHIHUUHG RU RSWLPDO VLWHV IRU
XWLOLW\VFDOHZLQGHQHUJ\SURMHFWV3HUPLWWLQJDWVXFKVLWHVFRXOGEHVWUHDP
OLQHGDQGRUDGGLWLRQDOUHQHZDEOHHQHUJ\FUHGLWVFRXOGEHDZDUGHGIRU
SURMHFWVDWVXFKVLWHV
$GRSWDPDQGDWRU\536ZLWKHQKDQFHGORFDOJHQHUDWLRQUHTXLUH
PHQWV5HFHQWVWXGLHVDQGDFRPSDULVRQDPRQJUHJLRQDOVWDWHVVXJJHVW
WKDWDUREXVW536SROLF\DSSOLFDEOHWRDOOUHWDLOHOHFWULFLW\VXSSOLHUVFDQ
HQFRXUDJHZLQGHQHUJ\GHYHORSPHQWDVPXFKDVDQ\SROLF\9LUJLQLD·V
FXUUHQWYROXQWDU\536SROLF\ZLWKDPRGHVWJRDODQGDSSOLFDEOHRQO\WR
LQYHVWRURZQHGXWLOLWLHVIDOOVVKRUWRIWKHVXJJHVWHGEHVWSUDFWLFHVIRUD
UREXVW536SURJUDP
)ROORZ86)LVKDQG:LOGOLIH6HUYLFH´):6µJXLGDQFHIRUDYRLG
LQJFRQIOLFWVZLWKVSHFLHVSURWHFWLRQODZV:LWKWKHHQGDQJHUHG,QGLDQD
EDWVKXWWLQJGRZQDZLQGIDUPMXVWDFURVVWKHERUGHULQ:HVW9LUJLQLD
DQGZLWKRZQHUVRIXWLOLW\VFDOHSURMHFWVUHFHQWO\SD\LQJPLOOLRQVRIGRO
ODUVLQSHQDOWLHVIRUELUGGHDWKVWKDWYLRODWHGWKH0LJUDWRU\%LUG7UHDW\
$FW´0%7$µGHYHORSHUVDUHULJKWO\FRQFHUQHGZLWKVSHFLHVSURWHFWLRQ
ODZV9LUJLQLDLVKRPHWRDQXPEHURISURWHFWHGVSHFLHVWKDWFRXOGEH
WKUHDWHQHGE\DZLQGIDUP
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)RUWXQDWHO\):6KDVLQGLFDWHGDVVWURQJO\DVLWOHJDOO\FDQWKDWLW
ZLOOQRWSXUVXH0%7$YLRODWLRQVDJDLQVWZLQGHQHUJ\GHYHORSHUVZKRIROORZ
WKHDJHQF\·V/DQG%DVHG:LQG(QHUJ\*XLGHOLQHV2WKHUUHFHQWDJHQF\
JXLGDQFHOD\VRXWSURFHGXUHVWRIROORZIRUSDUWLFXODUSURWHFWHGVSHFLHV
DQGWKHDJHQF\KDVEHHQH[SDQGLQJLWV´LQFLGHQWDOWDNHµSURJUDPVZLWK
DQH\HWRZDUGVZLQGHQHUJ\GHYHORSPHQW7KHUHFRPPHQGDWLRQKHUHLV
QRWGLUHFWHGDWWKH&RPPRQZHDOWKEXWDWGHYHORSHUVZKRVKRXOGXQGHU
VWDQGDQGIROORZWKHOLDELOLW\VKLHOGLQJSURFHGXUHVODLGRXWE\WKHDJHQF\
$YRLGSURWHFWLYHODQGXVHDQGYLHZVKHGFRQIOLFWV7KHSROLFLHV
RIPDQ\SXEOLF ODQGPDQDJHUVPD\EH LQFRPSDWLEOHZLWK ODUJHZLQG
GHYHORSPHQWVDQGILQGLQJVXIILFLHQWRSHQDQGXQSURWHFWHGODQGLVDFKDO
OHQJHLQ9LUJLQLDDQGPDQ\HDVWHUQVWDWHV7KH&RPPRQZHDOWKVKRXOG
GHYHORSDQGPDLQWDLQWKHUHVRXUFHVWKDWZLOOPDNHLWVLPSOHUWRLGHQWLI\
DQGDYRLGODQGXVHDQGYLHZVKHGFRQIOLFWVZKLOHWKHGHYHORSHUQHHGVWR
NQRZWKHSROLFLHVRIWKHYDULRXVODQGPDQDJHPHQWHQWLWLHVZLWKUHVSHFW
WRVLWLQJZLQGHQHUJ\IDFLOLWLHV
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$ 'HFRQVWUXFWLQJWKH%DUULHURI/RFDO=RQLQJ2SSRVLWLRQ
DQG3HUPLWWLQJ3URFHVVHV                       
% 'HFRQVWUXFWLQJWKH%DUULHURI&XPEHUVRPH
6WDWH3HUPLWWLQJ                              
& 'HFRQVWUXFWLQJWKH%DUULHURI,QVXIILFLHQW
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' 'HFRQVWUXFWLQJWKH%DUULHURI6SHFLHV3URWHFWLRQ     
( 'HFRQVWUXFWLQJWKH%DUULHURI/DQG8VHDQG
9LHZVKHG&RQIOLFWV                             
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9LUJLQLDLVJHWWLQJOHIWEHKLQGLQWKHUDSLGGHYHORSPHQWRIZLQGHQ
HUJ\7KLV3DSHUH[DPLQHVWKHUHDVRQVZK\DQGH[SORUHVZD\VWRPLWLJDWH
RUHOLPLQDWHEDUULHUVWRODQGEDVHGXWLOLW\VFDOHZLQGHQHUJ\V\VWHPV
7KHUHDUHYDULRXVGHILQLWLRQVDQGVL]HFXWRIISRLQWVIRUZKDWFRQVWLWXWHV´ XWLOLW\VFDOHµ
ZLQGLQVWDOODWLRQV)RUWKHVDNHRIFRQVLVWHQF\WKLV3DSHUXVHV´XWLOLW\VFDOHµWRUHIHUWR
ZLQGHQHUJ\V\VWHPVWKDWKDYHPRUHWKDQRQHWXUELQHWKDWKDYHDQDPHSODWHFDSDFLW\
RIJUHDWHUWKDQ0:DQGWKDWJHQHUDWHHOHFWULFLW\SULPDULO\IRUVDOHRIIVLWH6PDOOHU
V\VWHPVDQGRURQHV WKDWJHQHUDWHHOHFWULFLW\SULPDULO\ IRURQVLWH FRQVXPSWLRQDUH
UHIHUUHGWRYDULRXVO\DV´ VPDOOµRU´ UHVLGHQWLDOVFDOHµOHVVWKDQN:DQG´ ODUJHµRU
 :0	0$5<(197//	32/·<5(9 >9RO
,WVIRFXVLVRQWKHOHJDODQGUHJXODWRU\EDUULHUVWKDWKDYHGLVFRXUDJHGRU
FRXOGGLVFRXUDJHVXFKSURMHFWVLQ9LUJLQLDDVRSSRVHGWRIRULQVWDQFH
WHFKQLFDOILQDQFLDORUSXEOLFRSLQLRQEDUULHUV
7KHDQDO\VLVEHJLQVE\OD\LQJRXWWKHZLQGHQHUJ\SRWHQWLDOLQ
9LUJLQLDDQGFRPSDUHVWKHODFNRILQVWDOODWLRQVLQ9LUJLQLDZLWKVRPHRI
LWVQHLJKERULQJVWDWHV,WWKHQGLVFXVVHVHDUO\ZLQGHQHUJ\SURSRVDOVLQ
9LUJLQLDDQGH[SORUHVKRZFRXQWLHVUHVSRQGHGWKURXJKWKHH[HUFLVHRI
WKHLU]RQLQJSRZHUV7KHVWDWH·VHIIRUWVWRHQFRXUDJHUHQHZDEOHHQHUJ\
GHYHORSPHQWLQFOXGLQJSODFLQJVRPHOLPLWVRQORFDOLWLHV·]RQLQJDXWKRULW\
WKURXJKWKH&RPPRQZHDOWK(QHUJ\3ROLF\LVWKHQH[SORUHG
$OOQLQHW\ILYH9LUJLQLDFRXQWLHVDUHWKHQFRQVLGHUHGWRLGHQWLI\
WKRVHWKDWKDYHRUGLQDQFHVVSHFLILFDOO\GLUHFWHGDWZLQGHQHUJ\GHYHORS
PHQW7KHWKLUW\VL[FRXQW\RUGLQDQFHVWKDWGRDGGUHVVZLQGHQHUJ\DUH
IXUWKHUFDWHJRUL]HGE\WKHLUWUHDWPHQWRIXWLOLW\VFDOHZLQGHQHUJ\DQG
WKHQDQDO\]HG7KHVWDWHSHUPLWWLQJSURFHVV LV FRQVLGHUHGQH[WDVD
´SHUPLWE\UXOHµ SURFHVV KDV EHHQ VWDWXWRULO\ HQDFWHG VLQFH+LJKODQG
1HZ:LQG'HYHORSPHQWEHFDPHWKHILUVWDQGVRIDURQO\HQWLW\WRUHFHLYH
VWDWHDSSURYDOIRUDXWLOLW\VFDOHZLQGHQHUJ\GHYHORSPHQW
7KHYDULRXVUHVRXUFHFRQIOLFWVWKDWXWLOLW\VFDOHZLQGIDFLOLWLHVGR
DQGZLOOHQFRXQWHULQ9LUJLQLDDUHWKHQH[SORUHGDVVSHFLHVSURWHFWLRQ
DQGODQGPDQDJHPHQWODZVRIWHQLPSDFWRUHYHQSUHYHQWXWLOLW\VFDOH
GHYHORSPHQWVDWSDUWLFXODUORFDWLRQV7KHQH[WVHFWLRQFRQVLGHUVZKHWKHU
DQGWKHH[WHQWWRZKLFKWKHFXUUHQWZHERIVWDWHDQGIHGHUDO´ LQFHQWLYHVµ
HQFRXUDJHWKHGHYHORSPHQWRIXWLOLW\VFDOHZLQGLQ9LUJLQLDZLWKSDUWLFX
ODUDWWHQWLRQSDLGWR9LUJLQLD·VUHQHZDEOHSRUWIROLRJRDO
7KHILQDOVXEVWDQWLYHVHFWLRQDQGWKHPRVWLPSRUWDQWH[SORUHV
DYHQXHVIRUPLQLPL]LQJRUHOLPLQDWLQJWKHPRVWVLJQLILFDQWEDUULHUVWR
XWLOLW\VFDOHZLQGHQHUJ\GHYHORSPHQW.H\UHFRPPHQGDWLRQVDUHIRUPX
ODWHGIRUWKHILYHGLVWLQFWEDUULHUVWKDWDUHLGHQWLILHG
, %$&.*5281'³:,1'(1(5*<5(6285&(6$1'&$3$&,7<
,19,5*,1,$
:KHWKHUPRWLYDWHGE\FRQFHUQVRYHUFOLPDWHFKDQJHDQGWUDGL
WLRQDOSROOXWLRQGHVLUHVIRUHQHUJ\LQGHSHQGHQFHDQGVHFXULW\RUVWUDWHJLF
´FRPPXQLW\VFDOHµN:WR0:$OWKRXJKVRPHGHILQLWLRQVSODFHWKHFXWRIIEH
WZHHQXWLOLW\VFDOHDQGHYHU\WKLQJVPDOOHUDW0:WKLV3DSHUXVHV0:WRFRUUHVSRQG
WRWKHV\VWHPVL]HFRYHUHGE\9LUJLQLD·V´ SHUPLWE\UXOHµSURFHVVIRXQGLQ9$&2'($11
DQG9$$'0,1&2'(
6HH&2817<25',1$1&(6',5(&7('$76,7,1*:,1'(1(5*<)$&,/,7,(6LQIUD3DUW,,,
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FRQVLGHUDWLRQVRIMREFUHDWLRQDQGORQJWHUPHFRQRPLFSODQQLQJWKHUHLV
DQXQSUHFHGHQWHGFRPPLWPHQWDWWKHSROLF\OHYHOWRH[SDQGLQJWKHQDWLRQ·V
GHSOR\PHQWDQGXVHRIUHQHZDEOHHQHUJ\UHVRXUFHV$OWKRXJKIRVVLOIXHOV
DQGQXFOHDUSRZHUFRQWLQXHWRRFFXS\WKHEXONRIRXUQDWLRQDODQGVWDWH
HQHUJ\SRUWIROLRVWKHJURZWKRIUHQHZDEOHHQHUJ\LQUHFHQW\HDUVKDV
EHHQGUDPDWLF
0RUHWKDQ0:RIZLQGHQHUJ\FDSDFLW\ZHUHLQVWDOOHGLQ
WKH8QLWHG6WDWHVLQEULQJLQJWRWDOLQVWDOOHGZLQGFDSDFLW\LQWKH
8QLWHG6WDWHVWR0:7KHUHDUHDOVRRYHU0:RIZLQG
HQHUJ\ FXUUHQWO\XQGHU FRQVWUXFWLRQ DQGDQDGGLWLRQDO 0: LQ
DGYDQFHGSODQQLQJ9LUJLQLDLVRQHRIRQO\WHQVRRQWREHQLQHVWDWHVWR
KDYHQRODQGEDVHGXWLOLW\VFDOHZLQGLQVWDOODWLRQV
7KHDEVHQFHRIZLQGGHYHORSPHQWLQ9LUJLQLDLVQRWEHFDXVHLWODFNV
VLWHVZLWKVWURQJHQRXJKZLQGVWRNHHSXWLOLW\VFDOHWXUELQHVVSLQQLQJ
:KLOHQRWPDWFKLQJ WKHZLQG VSHHGVDQG RSHQ VSDFHVSUHVHQW LQ WKH
PLGGOHRIWKHFRXQWU\ZKHUHPXFKRIWKHQDWLRQ·VLQVWDOOHGZLQGFDSDFLW\
H[LVWV9LUJLQLDKDVWKHSRWHQWLDOWRVXSSRUWWKRXVDQGVRIPHJDZDWWVRI
ZLQGHQHUJ\
7KH1DWLRQDO5HQHZDEOH(QHUJ\/DERUDWRU\´15(/µLQFRQMXQF
WLRQZLWKWKH86'HSDUWPHQWRI(QHUJ\·V´'2(µ:LQG3URJUDPKDV
HYDOXDWHGWKHZLQGFDSDFLW\LQHDFKVWDWHDWYDULRXVKHLJKWV,QHVWLPDW
LQJWKLVZLQGSRWHQWLDO15(/XVHVDJURVVFDSDFLW\IDFWRUDQGH[
FOXGHVDUHDVXQOLNHO\WREHGHYHORSHGVXFKDVZLOGHUQHVVDUHDVSDUNV
XUEDQDUHDVDQGZDWHUIHDWXUHV)URPWKHUH15(/HVWLPDWHVWKHDPRXQW
RIODQGDUHDWKDW LQWKHDEVHQFHRIRWKHUUHVRXUFHFRQIOLFWVZRXOGEH
VXLWDEOHIRUXWLOLW\VFDOHZLQGGHYHORSPHQW
6HH$0:,1'(1(5*<$66·186:,1',1'8675<)2857+48$57(50$5.(7
5(3257KWWSZZZDZHDRUJT>KWWSVSHUPDFF=1'9&4%@VHHDOVR
,QVWDOOHG:LQG&DSDFLW\1$7·/5(1(:$%/((1(5*</$%'(3·72)(1(5*<KWWSDSSV
HHUHHQHUJ\JRYZLQGZLQGH[FKDQJHZLQGBLQVWDOOHGBFDSDFLW\DVS>KWWSVSHUPDFF4%:
&8<@ODVWYLVLWHG1RY
,G
,G
9LUJLQLD:LQG5HVRXUFH0DSDQG3RWHQWLDO:LQG&DSDFLW\2)),&(2)(1(5*<()),
&,(1&<$1'5(1(:$%/((1(5*<'(3·72)(1(5*<KWWSDSSVHHUHHQHUJ\JRYZLQG
ZLQGH[FKDQJHZLQGBUHVRXUFHBPDSVDVS"VWDWHDE YD>KWWSVSHUPDFF3;6-@ODVW
YLVLWHG1RYH[SODLQLQJWKDWWKHJURVVFDSDFLW\IDFWRULVD´ PHDVXUHRIWRWDO
HQHUJ\SURGXFHGFRPSDUHGWRWKHZLQGWXUELQHV·UDWHGQDPHSODWHFDSDFLW\RYHUD\HDU
DQGUHSUHVHQWVWKHPLQLPXPHQHUJ\SURGXFWLRQWKDWPD\EHVXLWDEOHIRUGHYHORSPHQWµ
DQGWKDW´DVVXPLQJORVVHVDQGDJURVVFDSDFLW\IDFWRUUHVXOWVLQDQHWFDSDFLW\
IDFWRURIQHDUO\ZKLFKLVWKHORQJWHUPKLVWRULFDODYHUDJHIOHHWZLGHQHWFDSDFLW\
IDFWRUV>VLF@µ
 :0	0$5<(197//	32/·<5(9 >9RO
15(/SURGXFHVSRWHQWLDOZLQG HQHUJ\ FDSDFLW\PDSV IRU HDFK
VWDWHDWDQGPHWHUKHLJKWV7KHDQGPHWHUKHLJKWV
UHIOHFWZLQGWXUELQHWHFKQRORJ\DVRIDQGUHVSHFWLYHO\ZKLOH
15(/XVHVPHWHUKHLJKWVWRUHIOHFW´ QHDUIXWXUHWXUELQHWHFKQRORJ\
UHIOHFWLYHRIWXUELQHVLQGHYHORSPHQWµ7KHWDOOHUWXUELQHVVXSSRUWHGE\
HYROYLQJWHFKQRORJ\DOORZIRUDFFHVVWREHWWHUZLQGUHVRXUFHVDWKLJKHU
KHLJKWVJUHDWO\H[SDQGLQJWKHODQGDUHDWKDWFRXOGVXSSRUWZLQGHQHUJ\
SURGXFWLRQ6SHFLILFDOO\WKHWDOOHUWXUELQHVPDNHPXFKRIWKHQDWLRQ·V
VRXWKHDVWYLDEOHIRUXWLOLW\VFDOHZLQGHQHUJ\GHYHORSPHQW
9LUJLQLDSRWHQWLDOZLQGFDSDFLW\DWPHWHUV
,G
,G
6HH7UHYRU6LHYHUW	$ULHO:LWWHQEHUJ'2(8SGDWHV5HVRXUFH0DSVWR5HIOHFW$GYDQFHV
LQ7XUELQH7HFKQRORJ\:,1')$,5'HFKWWSZZLQGIDLUQHWZLQGHQHUJ\
QHZVGRHXSGDWHVUHVRXUFHPDSVWRUHIOHFWDGYDQFHVLQWXUELQHWHFKQRORJ\
>KWWSVSHUPDFF)99+-:@
@ 7+(:,1'%/2:6,19,5*,1,$722 
9LUJLQLDSRWHQWLDOZLQGFDSDFLW\DWPHWHUV
9LUJLQLDSRWHQWLDOZLQGFDSDFLW\DWPHWHUV
 :0	0$5<(197//	32/·<5(9 >9RO
,Q9LUJLQLDLWKDVORQJEHHQQRWHGWKDWWKHEHVWRQVKRUHSRWHQWLDO
IRUXWLOLW\VFDOHGHYHORSPHQWLVDORQJWKHULGJHOLQHVRIWKH$SSDODFKLDQ
PRXQWDLQFKDLQLQWKHZHVWHUQSDUWRIWKHVWDWH15(/·VDQG
PHWHUPDSVUHIOHFWWKDW0RVWRIWKHGHYHORSPHQWWKDWKDVEHHQSURSRVHG
RUGLVFXVVHGIRU9LUJLQLDWRGDWHKDVIRFXVHGRQWKHZHVWHUQPRVWFRXQ
WLHV$VVXFKDVDQDO\]HGEHORZPRVWRIWKHORFDORUGLQDQFHVWKDWVSHFLIL
FDOO\DGGUHVVZLQGHQHUJ\GHYHORSPHQWDUHLQWKHZHVWHUQFRXQWLHV
$WPHWHUVPXFKPRUHODQGDUHDLQ9LUJLQLDKDVWKHSRWHQWLDO
WRVXSSRUWXWLOLW\VFDOHGHYHORSPHQW,QGHHG15(/HVWLPDWHVWKDWPRUH
WKDQWHQWLPHVDVPXFKODQGDUHDFDQVXSSRUWXWLOLW\VFDOHZLQGDW
PHWHUVLQ9LUJLQLDWKDQDWPHWHUV15(/·VHVWLPDWHVIRU9LUJLQLD
ODQGEDVHGSRWHQWLDOFDSDFLW\DWHDFKKHLJKWDUH
 $WPHWHUV0:RQDQHVWLPDWHGDYDLODEOH
ODQGDUHDRIVTNP
 $WPHWHUV0:RQDQHVWLPDWHGDYDLODEOH
ODQGDUHDRIVTNPDQG
 $WPHWHUV0:RQDQHVWLPDWHGDYDLODEOH
ODQGDUHDRIVTNP
:KLOH9LUJLQLDKDVQRWLQVWDOOHGDQ\LQGXVWULDOVFDOHZLQGHQHUJ\
V\VWHPVVHYHUDOUHJLRQDOVWDWHVVKDULQJVLPLODUFKDUDFWHULVWLFVKDYH
:HVW9LUJLQLD
 0:SRWHQWLDODWPHWHUV0:DW
PHWHUV
 0:LQVWDOOHG0:XQGHUFRQVWUXFWLRQ
1RUWK&DUROLQD
 0:SRWHQWLDODWPHWHUV0:DW
PHWHUV
6HH(VWLPDWHVRI/DQG$UHDDQG:LQG(QHUJ\3RWHQWLDO%\6WDWH2)),&(2)(1(5*<()),
&,(1&<$1'5(1(:$%/((1(5*<'(3·72)(1(5*<KWWSDSSVHHUHHQHUJ\JRYZLQGZLQG
H[FKDQJHZLQGPDSVUHVRXUFHBSRWHQWLDODVS>KWWSVSHUPDFF+:)((4@ODVWYLVLWHG
1RYGLVFXVVLQJDOOZLQGHQHUJ\SRWHQWLDOILJXUHVVHHDOVR6WDWH)DFW6KHHWV$0
:,1'(1(5*<$66·1KWWSZZZDZHDRUJUHVRXUFHVVWDWHIDFWVKHHWVDVS["LWHPQXPEHU 
>KWWSVSHUPDFF'1/(<$@ODVWYLVLWHG1RYKRYHURYHUVWDWHVRQWKHPDS
VKRZLQJDOOLQVWDOOHGFDSDFLW\DQGFDSDFLW\XQGHUFRQVWUXFWLRQILJXUHV1$7·/5(1(:$%/(
(1(5*</$%'(3·72)(1(5*<,167$//(':,1'&$3$&,7<0$3KWWSDSSVHHUHHQ
HUJ\JRYZLQGZLQGH[FKDQJHSGIVZLQGBPDSVLQVWDOOHGBFDSDFLW\BFXUUHQWSGI>KWWSVSHUPD
FF&(+%65@
@ 7+(:,1'%/2:6,19,5*,1,$722 
 0:LQVWDOOHG0:XQGHUFRQVWUXFWLRQ
0DU\ODQG
 0:SRWHQWLDODWPHWHUV0:DW
PHWHUV
 0:LQVWDOOHG0:XQGHUFRQVWUXFWLRQ
3HQQV\OYDQLD
 0:SRWHQWLDODWPHWHUV0:DW
PHWHUV
 0:LQVWDOOHG
'HODZDUH
 0:SRWHQWLDODWPHWHUV0:DW
PHWHUV
 0:LQVWDOOHG
2KLR
 0:SRWHQWLDODWPHWHUV0:DW
PHWHUV
 0:LQVWDOOHG0:XQGHUFRQVWUXFWLRQ
7HQQHVVHH
 0:SRWHQWLDODWPHWHUV0:DW
PHWHUV
 0:LQVWDOOHG
/LNH9LUJLQLD.HQWXFN\DQG6RXWK&DUROLQDKDYHQRXWLOLW\VFDOHZLQG
V\VWHPVLQVWDOOHGRUXQGHUFRQVWUXFWLRQ
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,Q9LUJLQLDDXWLOLW\VFDOHZLQGSURMHFWLVJRLQJWRUHTXLUHERWKORFDO
ODQGXVHDSSURYDOXVXDOO\SXUVXDQWWRDFRXQW\·V]RQLQJRUGLQDQFHDV
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ZHOODVDSSURYDOE\HLWKHU WKH'HSDUWPHQWRI(QYLURQPHQWDO4XDOLW\
´'(4µRUWKH9LUJLQLD6WDWH&RUSRUDWLRQ&RPPLVVLRQ´6&&µGHSHQG
LQJRQWKHVL]HRIDSURSRVHGV\VWHP(IIRUWVWRHOLPLQDWHORFDOLWLHV·VLWLQJ
DXWKRULW\RYHUXWLOLW\VFDOHZLQGDQGPDNH9LUJLQLDD´RQHVWRSSHUPLW
WLQJµVWDWHKDYHQRW\HWVXFFHHGHG+RZHYHUWKH*HQHUDO$VVHPEO\KDV
SODFHGVRPHOLPLWVRQORFDOLWLHV·SRZHUJRLQJIRUZDUGRYHUVLWLQJXWLOLW\
VFDOHZLQGHQHUJ\
$ (DUO\(IIRUWVWR'HYHORS8WLOLW\6FDOH:LQG(QHUJ\LQ9LUJLQLD
$UHSRUWSUHSDUHGLQIRUWKH6KHQDQGRDK9DOOH\1HWZRUN
´6915HSRUWµDFROOHFWLRQRIFRXQWLHVLQWKDWUHJLRQVXJJHVWVWKDWVRXWK
ZHVW9LUJLQLDKDVEHHQVXEMHFWWRSURSRVDOVIURPZLQGHQHUJ\GHYHORSHUV
VLQFHDWOHDVWZKHQDQXQQDPHGFRPSDQ\H[SUHVVHGLQWHUHVWLQD
PRXQWDLQZLQGGHYHORSPHQWLQ3XODVNL&RXQW\:HFDQDFWXDOO\JREDFN
WRZKHQWKH0F%ULGHIDPLO\EHJDQH[SORULQJWKHSRVVLELOLW\RIVLWLQJ
ZLQGHQHUJ\IDFLOLWLHVRQSULYDWHSDVWXUHODQGLQ+LJKODQG&RXQW\WKLV
OHGWRWKHFUHDWLRQRI+LJKODQG1HZ:LQG'HYHORSPHQW´+1:'µ
$VGHYHORSHUVZHUHUHDFKLQJRXWWRFRXQWLHVLQWKHVFRXQWLHV
EHJDQWRH[DPLQHWKHUHTXLUHPHQWVLQWKHLU]RQLQJRUGLQDQFHVRUFRPSUH
KHQVLYHSODQVUHJDUGLQJZLQGHQHUJ\GHYHORSPHQW0RVWIRXQGDGHDUWK
RIVSHFLILFVZLWKLQWKHLUORFDOODZVVRPDQ\ORFDORIILFLDOVEHJDQORRNLQJ
LQWRGUDIWLQJWKHLURZQZLQGHQHUJ\UHJXODWLRQVSXUVXDQWWRWKHLUJHQHUDO
]RQLQJDXWKRULW\
7KHVHORFDORIILFLDOVIRXQGOLWWOHJXLGDQFHDWWKHVWDWHOHYHOWRKHOS
ZLWKWKHVLWLQJRIXWLOLW\VFDOHZLQGV\VWHPV3ULRUWRWKHHQDFWPHQW
RIWKH&RPPRQZHDOWK(QHUJ\3ROLF\LWZDVGLIILFXOWWRILQGDQ\UHOHYDQW
GLUHFWLRQLQVWDWHODZZLWKUHVSHFWWRWKHORFDOVLWLQJRIZLQGHQHUJ\SURM
HFWV,QWKHDEVHQFHRIVXFKWKHJHQHUDO]RQLQJSRZHUVJUDQWHGWRORFDO
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JRYHUQPHQWVZHUHEURDGHQRXJKWRDOORZIRUWKHUHJXODWLRQDQGHYHQ
SURKLELWLRQRIZLQGHQHUJ\GHYHORSPHQW
% &RXQW\5HDFWLRQVWR(DUO\8WLOLW\6FDOH:LQG3URSRVDOV
3ULRUWRWZRRIWKHFRXQWLHVWKDWZHUHDPRQJWKHILUVWWR
UHFHLYHLQTXLULHV5RFNLQJKDPDQG3XODVNLDPHQGHGWKHLU]RQLQJRUGL
QDQFHVWRUHJXODWHVPDOOZLQGHQHUJ\V\VWHPVEXWUHPDLQHGVLOHQWDVWR
XWLOLW\VFDOHV\VWHPV$OWKRXJKWKHDPHQGHGRUGLQDQFHVLQERWKFRXQWLHV
FRXOGHDVLO\EHUHDGDVLPSOLFLWEDQVRQXWLOLW\VFDOHV\VWHPVERWKFRXQ
WLHVKDYHVLQFHDPHQGHGWKHLURUGLQDQFHVDJDLQWRVSHFLILFDOO\DOORZVXFK
V\VWHPVLQVRPHGLVWULFWVZLWKDVSHFLDOXVHSHUPLW
+LJKODQG&RXQW\HQDFWHGWKHRQO\RWKHU]RQLQJDPHQGPHQWWR
LPSOLFLWO\DGGUHVVXWLOLW\VFDOHZLQGHQHUJ\IDFLOLWLHVEHIRUH+1:'
ILUVWSURSRVHGDWXUELQH0:ZLQGIDUPRQSULYDWHDJULFXOWXUDO
ODQGLQ+LJKODQG&RXQW\LQ+LJKODQG&RXQW\·V]RQLQJRUGLQDQFH
GLGQRWVSHFLILFDOO\DGGUHVVZLQGHQHUJ\IDFLOLWLHVEXWLWGLGDOORZIRU
´HOHFWULFJHQHUDWLRQDQGVXEVWDWLRQµDVDFRQGLWLRQDOXVHLQWKHGLVWULFW
ZKHUHWKHZLQGIDUPZDVSURSRVHG$IWHUDPHQGLQJ LWV]RQLQJRUGL
QDQFHWRDOORZGHYHORSHUVWRREWDLQDSSURYDOWRH[FHHGVWDWHGKHLJKWOLPLWV
IRUDJLYHQGLVWULFWWKH+LJKODQG&RXQW\%RDUGRI6XSHUYLVRUVLVVXHG
DFRQGLWLRQDOXVHSHUPLWIRUWKHZLQGIDUP)RUUHDVRQVXQUHODWHGWR
VWDWHDQGORFDODSSURYDOVWKHZLQGIDUPKDVQRW\HWEHHQEXLOW
$W WKHRWKHUHQGRI WKHVSHFWUXPLV3DWULFN&RXQW\ZKHUHDQ
HQWLW\FDOOHG&RPPXQLW\(QHUJ\SURSRVHGDWXUELQHGHYHORSPHQWRQ
SULYDWHO\RZQHGODQG,QWKH%RDUGRI6XSHUYLVRUVDPHQGHGWKH
7KHFRXQWLHV·]RQLQJDXWKRULW\LVH[DPLQHGLQGHSWKLQIUD3DUW9,,$
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KDVQRW\HWEHHQEXLOW+LJKODQG1HZ:LQGUHPDLQVWKHRQO\XWLOLW\VFDOHZLQGSURSRVDO
WRUHFHLYHVWDWHDSSURYDOWRWKLVGD\
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FRXQW\]RQLQJRUGLQDQFHWRSURKLELWDQ\VWUXFWXUHVRYHUIHHWLQDQ\
SDUWRIWKHFRXQW\ZLWKQRH[FHSWLRQVHIIHFWLYHO\EDQQLQJXWLOLW\VFDOH
ZLQGHQHUJ\GHYHORSPHQW$FRXSOH\HDUVODWHU7D]HZHOO&RXQW\WRRN
DVLPLODUDSSURDFK:KHQ%3:LQG(QHUJ\1RUWK$PHULFD,QF´%3µ
DQG'RPLQLRQ9LUJLQLD3RZHU´'RPLQLRQµDQQRXQFHGWKH\ZHUHH[SORU
LQJVLWHVIRUDXWLOLW\VFDOHZLQGGHYHORSPHQWLQ7D]HZHOO&RXQW\WKH
%RDUG RI 6XSHUYLVRUV DPHQGHG WKH ]RQLQJ RUGLQDQFH WR SURKLELW WDOO
VWUXFWXUHVRQULGJHOLQHVZLWKRXWDKDUGWRJHW´YDULDQFHµ
7KH6915HSRUWLGHQWLILHGDWOHDVWHOHYHQRWKHUFRXQWLHVDQGRQH
LQGHSHQGHQWFLW\ZKHUHDVRI0DUFKLQTXLULHVZHUHDWOHDVWUH
FHLYHGUHJDUGLQJWKHVLWLQJRIZLQGHQHUJ\SURMHFWV,Q+DOLID[
&RXQW\ DPHQGHG LWV ]RQLQJ RUGLQDQFH WR VSHFLILFDOO\ DGGUHVV ´ZLQG
HQHUJ\µWKDWRUGLQDQFHQRZDOORZVDQGUHJXODWHV´VPDOOZLQGHQHUJ\
V\VWHPVµWKDWDUHSULPDULO\XVHGWRUHGXFHWKHRQVLWHFRQVXPSWLRQRI
HOHFWULFLW\6XFKDQDSSURDFKIROORZHGE\WZHQW\RQHRWKHUFRXQWLHV
PD\EHYLHZHGDVDQLPSOLFLWSURKLELWLRQRIV\VWHPVODUJHUWKDQWKRVH
VSHOOHGRXWLQWKHRUGLQDQFH
$OWKRXJKFRQFUHWHSURSRVDOVIRUZLQGIDUPVDOPRVWDOZD\VOHDG
WRSDVVLRQDWHRSSRVLWLRQQRWDOOFRXQWLHVUHVSRQGHGZLWKDQWLGHYHORS
PHQWDPHQGPHQWVOLNH3DWULFNDQG7D]HZHOO,QUHVSRQVHWRWKHVDPH
DQQRXQFHPHQWE\'RPLQLRQDQG%3 WKDW FDXVHG7D]HZHOO&RXQW\ WR
HQDFWLWVULGJHOLQHSURWHFWLRQRUGLQDQFH:LVH&RXQW\LQDPHQGHG
LWVRUGLQDQFHWRDOORZXWLOLW\VFDOHGHYHORSPHQWZLWKDVSHFLDOXVHSHU
PLW5RFNLQJKDP&RXQW\WRRZDVDSSURDFKHGVHYHUDOWLPHVLQLWV
VXSHUYLVRUVJUDQWHGDVSHFLDOXVHSHUPLWWR6ROD\D,QFWRHUHFWDPHWHR
URORJLFDOWRZHU$OWKRXJKWKDWKDVQRWOHGWRDQ\WXUELQHFRQVWUXFWLRQ
WKHFRXQW\XOWLPDWHO\DPHQGHGLWV]RQLQJRUGLQDQFHLQWRVSHFLIL
FDOO\ DOORZ XWLOLW\VFDOH ZLQG HQHUJ\ GHYHORSPHQWZLWK D VSHFLDO XVH
SHUPLWDQGWRVHWIRUWKWKHUHTXLUHPHQWVWKDWVXFKDGHYHORSPHQWPXVW
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:LQG(QHUJ\6\VWHPVµVHHDOVRLQIUD$SSHQGL[%SURYLGLQJSHUWLQHQWVHFWLRQVIURPDOO
]RQLQJRUGLQDQFHVWKDWVSHFLILFDOO\DGGUHVVWKHVLWLQJRIZLQGHQHUJ\
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PHHW,Q5RDQRNH&RXQW\WRRNDVLPLODUDSSURDFKZLWKLWV]RQLQJ
RUGLQDQFHLQUHVSRQVHWRDWXUELQH0:SURSRVDOE\,QYHQHUJ\
2WKHU FRXQWLHV WRRNQRWLFH%HJLQQLQJZLWK+DOLID[&RXQW\ LQ
DQGFRQWLQXLQJWKURXJKWR%RWHWRXUW&RXQW\LQODWHWKLUW\VL[
RI9LUJLQLD·VQLQHW\ILYH FRXQWLHVDPHQGHG WKHLU ]RQLQJRUGLQDQFHV WR
VSHFLILFDOO\DGGUHVVZLQGHQHUJ\GHYHORSPHQW7KLUWHHQRIWKRVHRUGL
QDQFHVVHHNWRUHJXODWHXWLOLW\VFDOHZLQGGHYHORSPHQW,Q-DQXDU\
RQHVXFKFRXQW\%RWHWRXUWLVVXHGDVSHFLDOH[FHSWLRQSHUPLWXQGHULWV
RUGLQDQFHWR$SH[&OHDQ(QHUJ\WREXLOGXSWRWZHQW\ILYHWXUELQHVRQ
SULYDWHODQGRQ1RUWK0RXQWDLQ7KDWSURMHFWZLOOQRZSXUVXHVWDWHDQG
IHGHUDODSSURYDOVLQLWVDWWHPSWWREHFRPH9LUJLQLD·VILUVWXWLOLW\VFDOH
ZLQGHQHUJ\LQVWDOODWLRQ
& 6WDWH/DZ5HVSHFWLQJWKH6LWLQJRI:LQG(QHUJ\)DFLOLWLHV
9LUJLQLD(QHUJ\3ODQ
:KLOH FRXQWLHV ZHUH GHEDWLQJ WKHLU SRVLWLRQV ZLWK UHVSHFW WR
XWLOLW\VFDOHZLQGGHYHORSPHQWWKH&RPPRQZHDOWKEHJDQWDNLQJVWHSV
WRSURPRWHUHQHZDEOHHQHUJ\VRPHRIZKLFKLPSDFWORFDOLWLHV·DXWKRULW\
RYHUVLWLQJUHQHZDEOHHQHUJ\SURMHFWV,QWKH*HQHUDO$VVHPEO\
HQDFWHGWKH9LUJLQLD(QHUJ\3ODQZKLFKLQFOXGHVDOLVWRIIRXUWHHQEURDG
REMHFWLYHVSHUWDLQLQJWRHQHUJ\LVVXHVWKDWDUHGHHPHGEHQHILFLDOWRUHVL
GHQWVRIWKH&RPPRQZHDOWK$VSDUWRIWKH3ODQWKH&RPPRQZHDOWK
(QHUJ\3ROLF\´&(3µGLUHFWVDJHQFLHVDQGORFDOLWLHVWRIROORZDEURDGOLVW
RI HQHUJ\ JRDOV LQFOXGLQJ SURPRWLQJ ´WKH XVH RI UHQHZDEOH HQHUJ\
VRXUFHVµDQG´WKHJHQHUDWLRQRIHOHFWULFLW\WKURXJKWHFKQRORJLHVWKDWGR
QRWFRQWULEXWHWRJUHHQKRXVHJDVHVDQGJOREDOZDUPLQJµ1RQHWKH
OHVVWKH&(3DVHQDFWHGLVLQWHQGHGRQO\WRSURYLGHJXLGDQFHDQGQRWWR
RYHUULGHDQ\FRQWUDU\SURYLVLRQRIDSSOLFDEOHODZ
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KHLJKWVDQGUHWHQWLRQSRQGVWKDWWKHVHFWLRQLVUHIHUULQJWRWUDGLWLRQDO
IRVVLOIXHOILUHGIDFLOLWLHV
,QWKHVHFRXQWLHVLWLVSRVVLEOHWRFUDIWDQDUJXPHQWRQHLWKHUVLGH
RIWKHLVVXHRIZKHWKHUXWLOLW\VFDOHZLQGIDUPVDUHZLWKLQWKHVHGHILQL
WLRQV0RVWRIWKHVHFRXQWLHVWKDWKDYHQRWVSHFLILFDOO\DGGUHVVHGZLQG
HQHUJ\KDYHVLPSO\QHYHUKDGDQ\UHDVRQWR7KHUHZDVQR LQWHQW WR
LQFOXGHRUQRWWR LQFOXGHZLQGIDUPVZLWKLQWKH OLVWHGXVHVRI´SXEOLF
XWLOLW\µRU´ HOHFWULFLW\JHQHUDWLRQµ7KHRQHWKLQJWKDWZDVFOHDULQVSHDN
LQJZLWKORFDO]RQLQJRIILFLDOVIRUWKLVUHSRUWLVWKDWWKH\ZRXOGQRWEH
FRPIRUWDEOHZLWKDQ\VRUWRIDGPLQLVWUDWLYHDSSURYDORIDXWLOLW\VFDOH
ZLQGIDUPWKDWVRPHVRUWRISURFHVVLQYROYLQJSXEOLFQRWLFHDQGKHDULQJ
DQGGHFLVLRQE\WKHERDUGRIVXSHUYLVRUVZRXOGEHUHTXLUHG
2IFRXUVHHYHQLIDXWLOLW\VFDOHZLQGGHYHORSPHQWLVFRQVLGHUHG
D´JHQHUDWLQJIDFLOLW\µRUWKHOLNHWKDWFDQEHSHUPLWWHGDVDFRQGLWLRQDO
RUVSHFLDOXVHWKHWXUELQHVZLOODOPRVWDVVXUHGO\H[FHHGKHLJKWOLPLWD
WLRQVIRUWKHGLVWULFWSURSRVHG)RULQVWDQFHLQ6FRWW&RXQW\WKHPD[L
PXPKHLJKWRIDVWUXFWXUHLVIRUW\ILYHIHHWLQDQ\JLYHQGLVWULFW6RPH
VRUWRIVSHFLDOH[FHSWLRQRUDPHQGPHQWWRWKH]RQLQJRUGLQDQFHZRXOG
VWLOOEHUHTXLUHGZLWKUHVSHFWWRDOPRVWDQ\KHLJKWOLPLWVWKHFRXQW\·V
]RQLQJRUGLQDQFHLPSRVHV
7KLVLVSUHFLVHO\ZKDWKDSSHQHGLQ+LJKODQG&RXQW\ZKHQ+1:'
SURSRVHGDWXUELQHGHYHORSPHQWLQ&RXQW\RIILFLDOVFRQVLGHUHG
WKDWWKHSURSRVDODVDQ´ HOHFWULFJHQHUDWLRQDQGVXEVWDWLRQµXQGHUWKHRUGL
QDQFHDQXQGHILQHGWHUPEXWRQHZKLFKZDVSHUPLWWHGDVDFRQGLWLRQDO
XVHLQWKHGLVWULFWZKHUHWKHSURSRVDOZRXOGEHVLWHG+LJKODQG&RXQW\
RIILFLDOVGLGKRZHYHUPDNHDQLPSRUWDQWGLVWLQFWLRQ³EHFDXVHWKHSUR
SRVHGGHYHORSPHQWZRXOGH[FHHGWKHVSHFLILFDOO\SUHVFULEHGKHLJKWOLPLWV
IRUWKHGLVWULFWWKHRUGLQDQFHKDGWREHDPHQGHGWRDOORZVRPHSURFHVVIRU
H[FHHGLQJKHLJKWOLPLWVEXWEHFDXVHWKHRUGLQDQFHZDVFRPSOHWHO\VLOHQW
RQZLQGHQHUJ\V\VWHPVWKHSURSRVDODVDZKROHZDVFRQVLGHUHGWKURXJK
WKHFRQGLWLRQDOXVHSURFHVVDSSOLFDEOHWRHOHFWULFJHQHUDWLRQSURMHFWV
,QVXPIRUWKRVHFRXQWLHVZKRVHRUGLQDQFHVGRQRWVSHFLILFDOO\
DGGUHVVZLQG HQHUJ\ D XWLOLW\VFDOHZLQG GHYHORSPHQWZLOO HLWKHU EH
WUHDWHGDVD´ XVHQRWSURYLGHGIRUµRUDVDUHJXODWHGXVHDNLQWRDQHOHFWULF
,G
6&277&2817<9$&2'(DUW,,&
,GVHHDOVR+,*+/$1'&2817<9$=21,1*25',1$1&(²
%HFDXVHWKH+LJKODQG&RXQW\%RDUGRI6XSHUYLVRUVGLGFRQVLGHUWKHZLQGIDUPSURSRVDO
XQGHUWKHFRXQW\·V&83VWDQGDUGVWKH+LJKODQG&RXQW\VLWXDWLRQLVGLVFXVVHGLQPRUH
GHWDLOLQIUDDW3DUW,,,(7HFKQLFDOO\KRZHYHU+LJKODQG&RXQW\EHORQJVLQWKLVVLOHQW
RQZLQGHQHUJ\FDWHJRU\
 :0	0$5<(197//	32/·<5(9 >9RO
JHQHUDWLQJ IDFLOLW\ ,I WKH IRUPHU WKH FRXQW\ ZLOO OLNHO\ UHTXLUH DQ
DPHQGPHQWWRLWV]RQLQJRUGLQDQFHEHIRUHWKHGHYHORSPHQWLVVLWHG,I
WKHODWWHUWKHUHLVOLNHO\VRPHVSHFLDORUFRQGLWLRQDOXVHSURFHVVWRIROORZ
(LWKHU ZD\ WKH SURSRVDO ZLOO UHTXLUH ERDUG RI VXSHUYLVRUV DSSURYDO
IROORZLQJQRWLFHDQGDSXEOLFKHDULQJ
2QHRWKHUWKLQJ LVFOHDUQRZWKDW9D&RGHKDVEHHQ
HQDFWHGZKHUHDQRUGLQDQFHLVFRPSOHWHO\VLOHQWDVWRZLQGHQHUJ\LW
ZLOOEHGLIILFXOWWRGHIHQGDPHQGPHQWVWKDWFRPSOHWHO\SURKLELWXWLOLW\
VFDOHZLQGGHYHORSPHQWRUSODFHXQUHDVRQDEOHUHVWULFWLRQVWKDWZRXOG
VLJQLILFDQWO\GLVFRXUDJHVXFKGHYHORSPHQW
& &RXQWLHV7KDW3URKLELW:LQG7XUELQHVDV¶7DOO6WUXFWXUHV·
3DWULFN&RXQW\,QHDUO\WKHFRXQW\OHDUQHGWKDW&RPPX
QLW\(QHUJ\,QFZDVH[SORULQJWKHSRVVLELOLW\RIORFDWLQJZLQGWXUELQHV
RQ%XOO0RXQWDLQ%HOFKHU0RXQWDLQDQGWKH0RXQWDLQ9LHZDUHDRI
0HDGRZV RI'DQ2SSRQHQWVRI WKHZLQG WXUELQHV OHGE\6DYH2XU
$SSDODFKLDQ5LGJHV´62$5µOREELHGWKURXJKRXWIRUSDVVDJHRIDQ
RUGLQDQFHWRNHHSWKHWXUELQHVRXWRI3DWULFN&RXQW\DQGWKHLVVXHZDV
GLVFXVVHGDWVXSHUYLVRUPHHWLQJVRYHUWKHQH[W\HDU$´WDOOVWUXFWXUHVµ
RUGLQDQFHZDVSURSRVHGWKDWZRXOGSURKLELWWKHGHYHORSPHQW&RXQW\
RIILFLDOVDQQRXQFHGLQ-DQXDU\WKDWDFFRUGLQJWRDVXUYH\VHQWWR
UHDOHVWDWHRZQHUVZLWKWKHLUWD[VWDWHPHQWVWKHWDOOVWUXFWXUHVRUGL
QDQFHZDVVXSSRUWHGE\RIWKHYRWHUVZLWKRSSRVHG7KH
QH[WPRQWKWKHVXSHUYLVRUVIRU3DWULFN&RXQW\ZKLFKGRHVQRWKDYHD
FRPSUHKHQVLYH]RQLQJRUGLQDQFHSDVVHGDQRUGLQDQFHIRUWKH´3URKLEL
WLRQRI7DOO6WUXFWXUHVµ
7KHRUGLQDQFHSURKLELWVVWUXFWXUHVDQ\ZKHUHLQWKH&RXQW\RYHU
IHHWH[FHSWIRUWHOHFRPPXQLFDWLRQVWRZHUVDQGFKXUFKVWHHSOHV7R
EHFOHDUWKHHQDFWPHQWIXUWKHUSURYLGHVWKDW´ WKHUHVKDOOEHQRYDULDQFHV
QRUFRQGLWLRQDOQRUVSHFLDOXVHSHUPLWVJUDQWHGIURPWKLVRUGLQDQFHµ
6HHGLVFXVVLRQLQIUDDW3DUW9,,$
6HH1DQF\/LQGVH\%RDUG$GRSWV7DOO6WUXFWXUHV2UGLQDQFH7+((17(535,6()HE
KWWSVZZZZLQGZDWFKRUJQHZVERDUGDGRSWVWDOOVWUXFWXUHVRUGLQDQFH
>KWWSVSHUPDFF0*-3='$@
,G
3$75,&.&2817<9$$125',1$1&((17,7/('352+,%,7,212)7$//6758&785(6
)HEKWWSZZZFRSDWULFNYDXVFRQWHQW)LOHWDOOBVWUXFWXUHBRUGLDQFHSGI>KWWSV
SHUPDFF59*+4:@
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,WLVGLIILFXOWWRIDWKRPDFOHDUHUSURKLELWLRQDJDLQVWXWLOLW\VFDOHZLQG
GHYHORSPHQW
7D]HZHOO&RXQW\,QLQUHVSRQVHWRSURSRVDOVE\%3:LQG
(QHUJ\1RUWK$PHULFD,QFDQG'RPLQLRQWRH[SORUHZLQGHQHUJ\GHYHO
RSPHQWRQ(DVW5LYHU0RXQWDLQWKH7D]HZHOO&RXQW\ERDUGRIVXSHUYL
VRUVDGRSWHGDQRUGLQDQFHWRVLJQLILFDQWO\GLVFRXUDJHWKHFRQVWUXFWLRQRI
WDOOVWUXFWXUHVRQFRXQW\ULGJHOLQHV7KHRUGLQDQFHSURKLELWVZLWKRXW
D´YDULDQFHµVWUXFWXUHVRYHUIHHWRQFHUWDLQSURWHFWHGULGJHOLQHVDQG
VWUXFWXUHVRYHUIHHWZKHQWKHEDVHLVVHWDWDQHOHYDWLRQRIPRUHWKDQ
IHHW:KLOHWKHRUGLQDQFHJLYHVWKH%RDUGRI=RQLQJ$SSHDOVWKH
DXWKRULW\WRJUDQWDYDULDQFHLIWKHSURSRVHGGHYHORSPHQWLVQRWFRQWUDU\
WRWKHSXEOLFLQWHUHVWLWFUHDWHVDSUHVXPSWLRQWKDWWDOOVWUXFWXUHVRQ
FRXQW\ULGJHOLQHVDUHFRQWUDU\WRWKHSXEOLFLQWHUHVW
,IDZLQGHQHUJ\ IDFLOLW\ LV HYHU VLWHG LQ7D]HZHOO&RXQW\ WKH
RUGLQDQFHUHTXLUHVDOOVWUXFWXUHVWREHVHWEDFNIURPQHLJKERULQJSURS
HUW\OLQHVDGLVWDQFHHTXDOLQJWKUHHWLPHV[WKHVWUXFWXUH·VKHLJKW
$OWKRXJKWKHVHWEDFNFDQEHZDLYHGDVWRSURSHUW\OLQHVEXWQRWGZHOO
LQJV WKLV LVD IDUJUHDWHUGLVWDQFH WKDQWKHVHWEDFNUHTXLUHPHQWV LQ
PRVWORFDORUGLQDQFHV$VLGHIURPUHTXLULQJDGHFRPPLVVLRQLQJVXUYH\
WKHRUGLQDQFHFRQWDLQVQRRWKHUVSHFLILFFRQGLWLRQVRUUHTXLUHPHQWV
'LVFXVVLRQVRQKRZWRWUHDWZLQGWXUELQHVFRQWLQXHLQ7D]HZHOO
&RXQW\'RPLQLRQLVUHSRUWHGO\VWLOOLQWHUHVWHGLQDVLWHRQ(DVW5LYHU
0RXQWDLQZKHUHLWRZQVVRPHDFUHVDQGUHSRUWHGO\FRQWLQXHVWR
DGYRFDWHIRULW
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
,G
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
,G
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7D]HZHOO·V%ORZEDFN$JDLQVW:LQG(QHUJ\52$12.(
7,0(66HSW9LUJLQLD:LQG3URMHFWV'20,1,219$32:(5KWWSVZZZGRP
FRPFRUSRUDWHZKDWZHGRHOHFWULFLW\JHQHUDWLRQaOLQNDVS["BLG &&$$'')
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ODVWYLVLWHG1RY
&KDUOHV2ZHQV3URSRVHG=RQLQJ2UGLQDQFH+DV0DQ\LQ7D]HZHOO&RQFHUQHG%/8(),(/'
'$,/<7(/ )HEKWWSZZZEGWRQOLQHFRPQHZVSURSRVHG]RQLQJRUGLQDQFH
KDVPDQ\LQWD]HZHOOFRXQW\FRQFHUQHGDUWLFOHBGFDFGHHEDGDH
KWPO>KWWSVSHUPDFF/'+/*7(@/2OLYHU'RPLQLRQ2SSRVHV7D]HZHOO·V3URSRVHG
=RQLQJ2UGLQDQFH&RPPLWVWR:LQG3URMHFW:99$-XQHKWWSZZZZYYD
FRPVWRU\GRPLQLRQRSSRVHVWD]HZHOOVSURSRVHG]RQLQJRUGLQDQFH
FRPPLWVWRZLQGSURMHFW>KWWSVSHUPDFF8):+85@
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' &RXQWLHV7KDW$OORZDQG5HJXODWH2QO\6\VWHPV7KDW$UH
6PDOOHU7KDQ8WLOLW\6FDOH
2IWKHQLQHW\ILYH9LUJLQLDFRXQWLHVWZHQW\RQHKDYHRUGLQDQFHV
WKDWSHUPLWDQGUHJXODWH´ VPDOOZLQGHQHUJ\V\VWHPVµRUVRPHYDULDWLRQ
WKHUHRIEXWDUHVLOHQWDVWRXWLOLW\VFDOHV\VWHPV
$OEHPDUOH$PKHUVW$SSRPDWWR[%DWK%HGIRUG&KDU
ORWWH&KHVWHUILHOG&ODUNH)DXTXLHU*ORXFHVWHU*RRFKODQG
+DOLID[/HH0DGLVRQ1HOVRQ3DJH3RZKDWDQ3ULQFH
:LOOLDP5RFNEULGJH:DUUHQDQG<RUN
7KHIRFXVKHUHLVQRWRQWKHVSHFLILFFRQGLWLRQVWKDWWKHVHFRXQWLHV·
UHJXODWLRQVPD\SODFHRQVPDOOZLQGHQHUJ\V\VWHPVEXWRQZKDWWKHVH
7KHDFFHVVLQIRUPDWLRQIRUDOOQLQHW\ILYHFRXQW\]RQLQJRUGLQDQFHVWRWKHH[WHQWWKH\
H[LVWLVFRPSLOHGDW$SSHQGL[$7KHUHOHYDQWSRUWLRQVRIDOORUGLQDQFHVHFWLRQVUHODWLQJWR
´VPDOOµZLQGHQHUJ\V\VWHPVDUHLQFOXGHGLQIUD$SSHQGL[%6HHVXSUDQRWHH[SODLQ
LQJZK\FHUWDLQFRXQW\RUGLQDQFHVDUHFRQVLGHUHG´ VLOHQWµDVWRZLQGHQHUJ\UDWKHUWKDQ
EHLQJFRQVLGHUHGXQGHUWKLV´VPDOOZLQGµFDWHJRU\
$3320$772;&2817<9$&2'(7KHRUGLQDQFHJHQHUDOO\UHJXODWHV
RQO\ VPDOOZLQG HQHUJ\ V\VWHPVZLWK D  IRRWPD[LPXPKHLJKW ,W GRHV KRZHYHU
SURYLGHDGHILQLWLRQIRU´ZLQGIDUPµDVZHOODVDOORZV\VWHPVJUHDWHUWKDQIHHWLQ
KHLJKWDQGPXOWLSOHV\VWHPVRQDVLQJOHSDUFHOZLWKD&831RQHWKHOHVVE\WKHGHILQLWLRQ
RI´ZLQGHQHUJ\V\VWHPµWKHFRXQW\KDVOLPLWHGSHUPLVVLEOHV\VWHPVWRN:FDSDFLW\
ZKLFK LVZK\WKHFRXQW\ LVQRWFRQVLGHUHGEHORZZLWKWKRVHWKDWDOORZDQGUHJXODWH
XWLOLW\VFDOHZLQGHQHUJ\V\VWHPV
/((&2817<9$=21,1*25',1$1&(L/HH&RXQW\·VRUGLQDQFHVWDWHV
´>F@RQVWUXFWLRQDQGRSHUDWLRQRIZLQGPLOOVWRJHQHUDWHHOHFWULFLW\µLVSHUPLWWHGZLWKD
VSHFLDOXVHSHUPLW LQDJULFXOWXUDOGLVWULFWV ,W GRHVQRWDSSHDUKRZHYHU WKDWPXFK
WKRXJKWZDVJLYHQWRXWLOLW\VFDOHZLQGHQHUJ\ZKHQWKDWVHFWLRQZDVGUDIWHG1RZKHUH
LQWKHRUGLQDQFHLV´ZLQGPLOOVµGHILQHGRUDUHWKHUHDQ\OLPLWDWLRQVRUUHTXLUHPHQWVIRU
ZLQGHQHUJ\GHYHORSPHQW,QWHUHVWLQJO\DOWKRXJKRWKHUGLVWULFWVKDYHJHQHUDOO\DSSOLFDEOH
KHLJKWOLPLWVDJULFXOWXUDOGLVWULFWVGRQRWDFFRUGLQJWRLG,GSURYLGHVIRU
´VXSSOHPHQWDU\KHLJKWUHJXODWLRQVµWKDWH[HPSWWRZHUVDQGDQWHQQDHDQGDKRVWRIWDOO
VWUXFWXUHVIURPJHQHUDOKHLJKWUHJXODWLRQVLQGLVWULFWVEXWSODFHVDIRRWPD[LPXP
IRUVXFKVWUXFWXUHVZLQGWXUELQHVRUZLQGPLOOVDUHQRWPHQWLRQHG:KLOHLWLVQRWHQWLUHO\
FOHDUKRZ/HH&RXQW\RIILFLDOVZRXOGWUHDWDZLQGIDUPSURSRVDOLWVRUGLQDQFHFDQIDLUO\
EHVHHQDVFRQWHPSODWLQJRQO\VPDOOHUZLQGHQHUJ\V\VWHPV
:$55(1&7<9$=21,1*25',1$1&(&$OWKRXJK:DUUHQ&RXQW\·V
RUGLQDQFHDOORZVIRU´FRPPHUFLDOSRZHUJHQHUDWLRQµIURPZLQGHQHUJ\V\VWHPVGHILQHG
DVV\VWHPVWKDWKDYHWKHSXUSRVHRIJHQHUDWLQJHOHFWULFLW\´WRSXWRXWRQWKHJULGµWKH
IDFWWKDWVXFKV\VWHPVDUHOLPLWHGWRDPD[LPXPKHLJKWRIIHHWGHPRQVWUDWHVWKDW
WKLVGRHVQRWFRQWHPSODWHXWLOLW\VFDOHZLQG,G''
DOORZVFRPPHUFLDOSRZHUJHQHUDWLRQPD\EHDOORZHGZLWKDFRQGLWLRQDOXVHLQFHUWDLQ
FRPPHUFLDODQGLQGXVWULDOGLVWULFWV
@ 7+(:,1'%/2:6,19,5*,1,$722 
FRXQWLHV·VPDOOZLQGUHJXODWLRQVPHDQIRUSXUSRVHVRIVLWLQJXWLOLW\VFDOH
ZLQGHQHUJ\V\VWHPV,QWKHVHFRXQWLHVDXWLOLW\VFDOHZLQGHQHUJ\SURSRVDO
ZLOOHLWKHUEHWUHDWHGDVDXVHQRWSURYLGHGIRURUDVLPSOLFLWO\SURKLELWHG
,QVRPHRIWKHFRXQWLHVWKHRUGLQDQFHZDVDPHQGHGWRGHDORQO\
ZLWKVPDOOZLQGHQHUJ\V\VWHPVEHFDXVHWKDWLVDOOWKHFRXQW\KDGEHHQ
DVNHGWRFRQVLGHU6XSHUYLVRUVLQVXFKDFRXQW\PD\KDYHVLPSO\PHDQW
WROHDYHFRQVLGHUDWLRQRIXWLOLW\VFDOHZLQGIRUODWHULIDQGZKHQLWLVHYHU
SURSRVHG
,QRWKHUFRXQWLHVDQGEDVHGRQWKHWLPLQJRIWKHHQDFWPHQWVLW
LVUHDVRQDEOHWRVD\PRVWFRXQWLHVWKHVXSHUYLVRUVVDZXWLOLW\VFDOHZLQG
GHYHORSPHQWSURSRVHGRUGLVFXVVHGLQQHDUE\FRXQWLHVDQGLQUHVSRQVH
WKHVXSHUYLVRUVLQWHQGHGWRDPHQGWKHLURUGLQDQFHWRDOORZRQO\VPDOO
VFDOHZLQGIDFLOLWLHVWRWKHH[FOXVLRQRIXWLOLW\VFDOH,QGHHGWKHDXWKRU
RIWKHSUHYLRXVO\FLWHG6915HSRUWSRLQWHGWR&DUROLQH&ODUNH+DOLID[
DQG5RFNEULGJH&RXQWLHVDVH[DPSOHVRI´VLPLODURUGLQDQFHVSHUPLWWLQJ
VPDOOZLQGHQHUJ\V\VWHPVEXWQRQHRIWKHVHRUGLQDQFHVSHUPLWRUUHJXODWH
ODUJHUWDOOHUV\VWHPVWKHUHE\SURKLELWLQJXWLOLW\VFDOHSURMHFWVµ
7KH RUGLQDQFH ODQJXDJH UDUHO\ JLYHV D KLQW DV WR ZKHWKHU LW
VKRXOGEHGHHPHGDVDQLPSOLFLWSURKLELWLRQRIODUJHUV\VWHPV7KHUHDUH
WZRFRPPRQVWUXFWXUHVIRUWKHVHVPDOOZLQGRUGLQDQFHV7KHILUVWVLPSO\
GHILQHV´VPDOOZLQGHQHUJ\V\VWHPVµRUVLPLODUWHUPVZLWKLQWKHGHILQL
WLRQDOVHFWLRQZLWKRXWGHILQLQJRUPHQWLRQLQJDQ\ODUJHUV\VWHPVDQG
WKHQOLVWVVPDOOZLQGHQHUJ\DVDSHUPLWWHGRUVSHFLDOXVHIRUDSDUWLFXODU
GLVWULFW7KHVHFRQGPRUHFRPPRQIUDPHZRUNLVWRFUHDWHDQHZRUGL
QDQFHDUWLFOHIRUVPDOOZLQGHQHUJ\V\VWHPVSURYLGHLQWKDWDUWLFOHIRU
WKHFULWHULDDQGUHTXLUHPHQWVWKH\PXVWPHHWDQGOLVWWKHGLVWULFWVLQ
ZKLFKWKH\DUHDOORZHGHLWKHULQWKHVPDOOZLQGDUWLFOHLWVHOIRULQWKH
UHJXODWLRQVIRUSDUWLFXODUGLVWULFWV
,IVXSHUYLVRUVLQWKHVHFRXQWLHVFRQVLGHUWKHLURUGLQDQFHVVLOHQW
DVWRXWLOLW\VFDOHZLQGWKHQDVH[SODLQHGLQ3DUW,,,%DERYHWKHW\SLFDO
SURFHVVZRXOGUHTXLUHHLWKHUDDQDPHQGPHQWWRWKHRUGLQDQFHEHIRUH
WKHXVHZRXOGEHDOORZHGRUEREWDLQLQJD&83RU683FRQVLVWHQWZLWK
WKHPRVWVLPLODUSHUPLWWHGXVH,I WKHVHRUGLQDQFHVDUHFRQVLGHUHGWR
LPSOLFLWO\SURKLELWXWLOLW\VFDOHZLQGIDUPVWKHQDQDPHQGPHQWWRWKH
RUGLQDQFHZRXOGEHWKHRQO\RSWLRQ(LWKHUZD\DOVRDVGLVFXVVHGDERYH
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WKHUHZRXOGPRVWOLNHO\EHDKHLJKWOLPLWDWLRQ³HLWKHULQWKHUHJXODWLRQV
IRUDSDUWLFXODUGLVWULFWRULQWKHGHILQLWLRQRUVWDQGDUGVIRUVPDOOZLQG
HQHUJ\V\VWHPV³WKDWZLOOUHTXLUHDQDPHQGPHQWEHIRUHDPRGHUQXWLOLW\
VFDOHWXUELQHFRXOGEHHUHFWHG
( &RXQWLHV7KDW3HUPLWDQG5HJXODWH8WLOLW\6FDOH:LQG(QHUJ\
2IWKHQLQHW\ILYHFRXQWLHVLQ9LUJLQLDWKLUWHHQRIWKHLURUGLQDQFHV
VSHFLILFDOO\FRQWHPSODWHWKHVLWLQJRIXWLOLW\VFDOHZLQGHQHUJ\IDFLOLWLHV
DQGVHWIRUWKVRPHSURFHGXUHDQGVWDQGDUGVIRUFRQVLGHULQJZKHWKHUWR
SHUPLWWKHP
$FFRPDFN$XJXVWD%ODQG%RWHWRXUW)UDQNOLQ*UD\VRQ
3DJH3XODVNL5RDQRNH5RFNLQJKDP6KHQDQGRDK:DVK
LQJWRQDQG:LVH
$VGLVFXVVHGDERYH+LJKODQG&RXQW\VKRXOGDOVREHFRQVLGHUHGDVRQH
ZKLFKDOORZVDQGUHJXODWHVXWLOLW\VFDOHZLQGVLQFHLWKDVLQIDFWLVVXHG
DSHUPLWIRUVXFKDSURMHFWHYHQWKRXJKWKHRUGLQDQFHGRHVQRWGLVFXVV
´ZLQGHQHUJ\µLQSDUWLFXODU7KHLQGHSHQGHQW&LW\RI6XIIRONDOVRVSHFLIL
FDOO\DOORZVIRUDQGUHJXODWHVXWLOLW\VFDOHZLQGIDFLOLWLHVDQGLVFRQVLGHUHG
LQWKLVVHFWLRQ
:,6(&2817<9$=21,1*25',1$1&(:LVH&RXQW\FRXOG
DUJXDEO\EHFODVVLILHGZLWKWKRVHFRXQWLHVWKDWRQO\DOORZVPDOOHUVFDOHV\VWHPVDVGRQRW
H[FHSWZLQGHQHUJ\V\VWHPVIURPWKHJHQHUDOKHLJKWOLPLWDWLRQVIRUWKHGLVWULFWLQZKLFK
WKH\DUHORFDWHG+RZHYHUWKHFRQWH[WLQZKLFKWKHLWV]RQLQJRUGLQDQFHZDVDPHQGHG
VXJJHVWVWKDWWKHFRXQW\ZLOODOORZXWLOLW\VFDOHZLQGHQHUJ\V\VWHPVZLWKDVSHFLDOXVH
SHUPLWDOWKRXJKVRPHRUGLQDQFHUHYLVLRQRUVSHFLDOH[FHSWLRQZLOOEHQHHGHGZLWKUHJDUG
WRWKHGLVWULFW·VKHLJKWUHJXODWLRQV
7KLVDQDO\VLVLVQRWDQDWWHPSWWRFRPSUHKHQVLYHO\H[DPLQHRUGLQDQFHVSDVVHGE\FLWLHV
RUWRZQVZLWKUHVSHFWWRZLQGHQHUJ\VLWLQJ/LNHFRXQWLHVPXQLFLSDOLWLHVDUHJUDQWHGJHQHUDO
]RQLQJDXWKRULW\XQGHU9$&2'($11,QJHQHUDOPXQLFLSDOLWLHV
ZKHWKHULQGHSHQGHQWFLWLHVRUQRWIUHTXHQWO\ODFNVXIILFLHQWXQRFFXSLHGODQGDUHDWRVXSSRUW
PDQ\XWLOLW\VFDOHZLQGHQHUJ\VLWHV6HYHUDOFLWLHVGRUHJXODWH´ VPDOOV\VWHPVµPXFKDV
WKHFRXQWLHVGLVFXVVHGDERYHGRVXFKDV72:12):<7+(9,//(9$=21,1*25',1$1&($U
WLFOH;;,,,DQG&,7<2)9$%($&+9$=21,1*25',1$1&(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7KH
&LW\RI6XIIRONRQHRIWKHODUJHVWLQGHSHQGHQWFLWLHVE\ODQGDUHDUHSRUWHGO\UHFHLYHGDQ
LQTXLU\DERXWZLQGIDUPGHYHORSPHQWDQGLQWKHFLW\DPHQGHGLWV]RQLQJRUGLQDQFH
WRDOORZDQGUHJXODWHXWLOLW\VFDOHZLQGV\VWHPV$OWKRXJKQRWORFDWHGLQWKH$SSDODFKLDQ
KLJKODQGVWKHFLW\LVMXVWDFURVVWKHVWDWHOLQHIURPZKDWZLOOEHWKHILUVWXWLOLW\VFDOHGHYHO
RSPHQWLQ1RUWK&DUROLQD(OL]DEHWK&LW\DSRWHQWLDOWXUELQHGHYHORSPHQWFXUUHQWO\
XQGHUFRQVWUXFWLRQVHH1RUWK&DUROLQD·V)LUVW:LQG)DUP(/,=$%(7+&,7<3$64827$1.
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$OORIWKH]RQLQJRUGLQDQFHVIRUWKHVHFRXQWLHVDOORZXWLOLW\VFDOH
ZLQGSURMHFWVLQFHUWDLQGLVWULFWVZLWKD´VSHFLDOXVHSHUPLWµD´FRQGL
WLRQDOXVHSHUPLWµRUD´VSHFLDOH[FHSWLRQµ5HJDUGOHVVRIWKHWHUPXVHG
DOORIWKHDGGLWLRQDODSSURYDOVZLOOUHTXLUHDWOHDVWWKDWWKHQRWLFHDQG
KHDULQJSURYLVLRQVRI9D&RGHDUHIROORZHG7KHRUGLQDQFHV
DUHKHUHDQDO\]HGIRUDQ\SURFHVVFDOOHGIRUE\WKHLURUGLQDQFHLQDGGL
WLRQWRSXEOLFQRWLFHDQGDSXEOLFKHDULQJ7KHRUGLQDQFHVDUHDOVRDQD
O\]HGIRUDQ\VXEVWDQWLYHFRQVLGHUDWLRQVWKH\FRQWDLQWKDWPXVWLQIRUP
GHFLVLRQPDNHUV·JUDQWRUGHQLDORIWKHDGGLWLRQDOSHUPLW
)LQDOO\WKHILIWHHQRUGLQDQFHVDUHDQDO\]HGIRUWKHVSHFLDOFRQGL
WLRQVWKH\LPSRVHRQXWLOLW\VFDOHZLQGSURSRVDOV:KLOHDIHZRUGLQDQFHV
OHDYHDOO VXFK UHTXLUHPHQWV WREHGHYHORSHGGXULQJ WKH683RU&83
SURFHVVPRVWDGGUHVVDWOHDVWDOORUVRPHRIWKHIROORZLQJQRLVHOHYHOV
PD[LPXPKHLJKWVDQGVHWEDFNUHTXLUHPHQWV
8QUHDVRQDEOHFRQGLWLRQVVXFKDVUHTXLULQJFXPEHUVRPHDQGFRVWO\
SUHDSSOLFDWLRQVWXGLHVLPSRVLQJH[FHVVLYHDQGRUXQZDLYDEOHVHWEDFN
DQGVSDFLQJUHTXLUHPHQWVRULPSRVLQJRQHURXVERQGLQJUHTXLUHPHQWV
FDQNLOODGHYHORSPHQWDVVXUHO\DVDQRXWULJKWEDQ9D&RGHUH
TXLUHVWKDWDQ\VLWLQJFULWHULDDQGSK\VLFDOUHTXLUHPHQWVSODFHGRQZLQG
HQHUJ\GHYHORSPHQWEH´UHDVRQDEOHµDQGFRQVLVWHQWZLWKWKH&RPPRQ
ZHDOWK·VJRDORISURPRWLQJZLQGHQHUJ\DWOHDVWLIHQDFWHGDIWHU
7KLV &RGH VHFWLRQ DOVR UHTXLUHV WKDW DQ\ RUGLQDQFH DGGUHVVLQJZLQG
HQHUJ\VLWLQJ LQFOXGH ´UHDVRQDEOHµSURYLVLRQVFRQFHUQLQJQRLVHEXIIHU
DUHDVDQGVHWEDFNVDQGIDFLOLW\GHFRPPLVVLRQLQJ0RGHORUGLQDQFHV
GHYHORSHGE\DPRQJRWKHUVWKH´ /RFDO*RYHUQPHQW2XWUHDFK*URXSµLQ
FRQQHFWLRQZLWK9LUJLQLD'(4SURYLGHVRPHJXLGDQFHDVWRZKDWZLOOEH
FRQVLGHUHG´UHDVRQDEOHµ
=RQLQJWUHDWPHQWDQGVWDQGDUGV7KH'(40RGHO2UGLQDQFHFDOOV
IRUDOORZLQJXWLOLW\VFDOHZLQGHQHUJ\GHYHORSPHQWZLWKD´VSHFLDOXVHµ
SHUPLW$VH[SODLQHGHOVHZKHUHWKHUHLVQRLQKHUHQWGLVWLQFWLRQDPRQJ
WKHWHUPV´ VSHFLDOXVHµ´ FRQGLWLRQDOXVHµDQG´ VSHFLDOH[FHSWLRQµDQGDOO
RIWKHRUGLQDQFHVFRQVLGHUHGXVHRQHRIWKRVHWHUPVLQGHVFULELQJWKH
DGGLWLRQDOSHUPLWWKDWPXVWEHDFTXLUHG
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
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3HUPLWSURFHGXUHV6RPHRIWKHRUGLQDQFHVUHTXLUHDQDSSOLFDQW
WRWDNHDGGLWLRQDOSURFHGXUDOVWHSVEH\RQGWKHVWDWHLPSRVHGPLQLPXPV
IRUREWDLQLQJDVSHFLDOH[FHSWLRQ5HTXLUHGSURFHGXUHVXQGHUVWDWHODZ
LQFOXGHDSSOLFDWLRQWRWKH]RQLQJDGPLQLVWUDWRUZKRZLOOWUDQVPLWLWWR
WKHERDUGRIVXSHUYLVRUVSXEOLFQRWLFHIRUWZRFRQVHFXWLYHZHHNVDSXEOLF
KHDULQJEHWZHHQILYHDQGWZHQW\RQHGD\VDIWHUWKHVHFRQGQRWLFHDQG
DQRSWLRQDOUHSRUWRUSDUWLFLSDWLRQE\WKH3ODQQLQJ&RPPLVVLRQ7KH
DQDO\VLVEHORZQRWHVDQ\GLIIHUHQWRUDGGLWLRQDOSURFHGXUHVLQDSDUWLFX
ODU FRXQW\ HVSHFLDOO\ RQHV WKDW ZRXOG KDYH D GHWHUUHQW HIIHFW RQ DQ
DSSOLFDQWVXFKDVUHTXLULQJDQH[FHVVLYHQXPEHURIFRVWO\DQGFXPEHU
VRPHUHSRUWVEHIRUHWKHDSSOLFDWLRQLVHYHQFRQVLGHUHG
7KH'(40RGHO2UGLQDQFHVXJJHVWVWKDWWKHDSSOLFDWLRQLQFOXGH
DSURMHFWGHVFULSWLRQDVLWHSODQGRFXPHQWDWLRQRIWKHULJKWWRXVHWKH
SURSHUW\DGHFRPPLVVLRQLQJSODQDQGHYLGHQFHRIOLDELOLW\LQVXUDQFH
$OWKRXJKDSURMHFWVKRXOGPLQLPL]HYLVXDOLPSDFWVDQGDYRLGVKDGRZ
IOLFNHUWKH'(40RGHO2UGLQDQFHZRXOGQRWUHTXLUHDQ\SDUWLFXODUVWXGLHV
RUUHSRUWVRQWKHVHWRSLFV
6WDQGDUGVIRU*UDQWRU'HQLDO0DQ\FRXQW\RUGLQDQFHVOLVWVXE
VWDQWLYHFRQVLGHUDWLRQVIRUWKHJUDQWRUGHQLDORIDVSHFLDORUFRQGLWLRQDO
XVHSHUPLW$VDPRVWH[WUHPHH[DPSOH7D]HZHOO&RXQW\OD\VRXWWKH
VWDQGDUGVIRUREWDLQLQJD´YDULDQFHµIURPLWVULGJHOLQHSURWHFWLRQRUGL
QDQFHWKDWFUHDWHVDSUHVXPSWLRQWKDWDWDOOVWUXFWXUHZRXOGEHFRQWUDU\
WRWKHSXEOLFLQWHUHVW7\SLFDOFRQVLGHUDWLRQVVWDWHGLQD]RQLQJRUGLQDQFH
IRUWKHJUDQWRUGHQLDORIDFRQGLWLRQDORUVSHFLDOXVHSHUPLWLQJHQHUDO
DUH FRQVLVWHQF\ZLWK WKH FRXQW\·V FRPSUHKHQVLYHSODQ HIIHFWVRQ WKH
FKDUDFWHURIWKHQHLJKERUKRRGDQGFRQVLVWHQF\ZLWKFXUUHQWDQGSODQQHG
GHYHORSPHQW&HUWDLQO\WREHUHDVRQDEOHOLVWHGVWDQGDUGVPXVWKDYH
DEDVLVLQSXEOLFKHDOWKVDIHW\RUZHOIDUH$Q\FULWHULDOLVWHGLQWKHRUGL
QDQFHPXVWDWOHDVWLIHQDFWHGDIWHUEHUHDVRQDEOHDQGFRQVLVWHQW
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ZLWK WKH&RPPRQZHDOWK·V SURPRWLRQ RI UHQHZDEOH HQHUJ\ )LQDOO\
VXSHUYLVRUVVKRXOGQRWEHFRQVLGHULQJPDWWHUVFRPPLWWHGWRVWDWHDJHQ
FLHVXQGHUSUHHPSWLRQSULQFLSOHV%H\RQGWKDWVXSHUYLVRUVPD\JLYH
WKHPVHOYHVWKHGLVFUHWLRQDU\SRZHUWRLVVXHVSHFLDOH[FHSWLRQV
/RW6L]H7KH'(40RGHO2UGLQDQFHGRHVQRWVSHFLI\DPLQLPXP
ORWVL]HEXWPDQ\RIWKHFRXQW\RUGLQDQFHVGR7KHPRGHORUGLQDQFHLQ
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 3UHDSSOLFDWLRQVWXGLHVUHTXLUHG7KHDSSOLFDQWPXVW
LQFOXGHDVFDOHGFRQFHSWSODQSUHSDUHGE\DQHQJL
QHHUDVXPPDU\RIDOOZLQGGDWDFROOHFWHGDYLVXDO
LPSDFWDQDO\VLVDVRXQGVWXG\DVKDGRZIOLFNHU
PRGHO QRWLFH WR VWDWH DQG IHGHUDO DJHQFLHV WKDW
PDQDJHODQGZLWKLQILYHPLOHVRIWKHVLWHHQYLURQ
PHQWDOLPSDFWLQIRUPDWLRQDQGDGHFRPPLVVLRQLQJ
SODQ
 6WDQGDUGVIRUJUDQWGHQLDO8QGHUWKHFRXQW\]RQ
LQJRUGLQDQFHDVSHFLDOH[FHSWLRQLVDFRQGLWLRQDO
XVHWKDWLVSHUPLWWHGZLWKLQDGLVWULFWDIWHUUHYLHZ
E\WKHSODQQLQJFRPPLVVLRQDQGDSSURYDOE\WKH
ERDUG RI VXSHUYLVRUV LW LV GHVLJQHG WR DOORZ WKH
ERDUGGLVFUHWLRQWRUHYLHZSURSRVDOVWKDWKDYHWKH
SRWHQWLDO WR KDUP SXEOLF KHDOWK VDIHW\ RU ZHO
IDUH 7KHUH DUH GR]HQV RI LVVXHV OLVWHG IRU WKH
ERDUGWRFRQVLGHUZKHQUHYLHZLQJDVSHFLDOH[FHS
WLRQSHUPLWDSSOLFDWLRQLQFOXGLQJFRQVLVWHQF\ZLWK
WKHFRPSUHKHQVLYHSODQDQGWKHFKDUDFWHURIWKH
QHLJKERUKRRG
 6SHFLDOFRQGLWLRQV
 /RWVL]H)LYHDFUHVSHUWXUELQH
 +HLJKWIHHWPD[LPXP
 6HWEDFNVRIVWUXFWXUHKHLJKW
IURPSURSHUW\OLQHVRIVWUXF
WXUHKHLJKWIURPRFFXSLHGEXLOGLQJV
 6SDFLQJRIWXUELQHKHLJKW
 1RLVHGHFLEHOVIURPQHDUHVWSURS
HUW\OLQH
 'HFRPPLVVLRQLQJVXUHW\<HVQROHVV
WKDQWKHWRWDOHVWLPDWHGFRVWRIGH
FRPPLVVLRQLQJUHPRYLQJDQGUHVWRU
LQJWKHVLWHSOXV
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)UDQNOLQ&RXQW\ ,Q  WKH ]RQLQJ
RUGLQDQFHZDVDPHQGHGWRDOORZXWLOLW\
VFDOHZLQGV\VWHPVZLWKDVSHFLDOXVH
SHUPLW LQ $JULFXOWXUDO $ *HQHUDO
%XVLQHVV%DQG/LJKWDQG+HDY\,Q
GXVWULDO00'LVWULFWV
 =RQLQJWUHDWPHQW6SHFLDOXVHSHUPLW
 3URFHGXUHV EH\RQG5HIHUUDO WR WKH
SODQQLQJ FRPPLVVLRQ IRU UHFRPPHQGDWLRQ LV UH
TXLUHGDVLVDQRQVLWHSRVWLQJRIQRWLFHIRUDWOHDVW
IRXUWHHQGD\VSULRUWRWKHERDUG·VILUVWSXEOLFKHDU
LQJ
 3UHDSSOLFDWLRQ VWXGLHV UHTXLUHG 7KH DSSOLFDQW
PXVWSUHSDUHDQHQYLURQPHQWDOLPSDFWVWXG\ZLWK
UHYLHZDQGFRPPHQWE\IHGHUDODQGVWDWHDJHQFLHV
 6WDQGDUGV IRUJUDQWGHQLDO7KHERDUGPXVW ILQG
WKDWWKHXVHZLOOQRWEHDVXEVWDQWLDOGHWULPHQWWR
DGMDFHQWSURSHUWLHVZLOOQRWFKDQJHWKHFKDUDFWHU
RIWKH]RQLQJGLVWULFWDQGZLOOEHLQKDUPRQ\ZLWK
RWKHUODZVODQGXVHVDQGWKHSXEOLFKHDOWKVDIHW\
DQGJHQHUDOZHOIDUH
 6SHFLDOFRQGLWLRQV
 /RWVL]HDFUHPLQLPXP
 +HLJKWIHHW
 6HWEDFNVRIVWUXFWXUHKHLJKW
IURPSURSHUW\OLQHVRIVWUXF
WXUHKHLJKWIURPSXEOLFULJKWRIZD\
RUSULYDWHVWUHHWDQDSSOLFDQWPD\
UHTXHVW D GHYLDWLRQ IURP WKHVH UH
TXLUHPHQWV
 6SDFLQJQRQHVSHFLILHG
 1RLVHQR OLPLWEXWPXVWHVWLPDWH
GHFLEHOOHYHOZKHQDSSO\LQJ
 'HFRPPLVVLRQLQJVXUHW\<HVRIXQ
VWDWHGDPRXQW

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*UD\VRQ&RXQW\*UD\VRQ&RXQW\KDV
DXQLTXHSURYLVLRQLQLWV]RQLQJRUGL
QDQFHSURYLGLQJIRU´5HQHZDEOH(Q
HUJ\,QIUDVWUXFWXUHµ7KHRUGLQDQFH
SHUPLWV UHQHZDEOH HQHUJ\ GHYHORS
PHQWLQFOXGLQJZLQGWXUELQHVLQDOO
]RQHGLVWULFWVDVSHFLDOXVHSHUPLWLV
UHTXLUHGIRUDOOWXUELQHVRYHUIHHW
RUV\VWHPVFROOHFWLYHO\H[FHHGLQJ
NLORZDWWV2WKHUWKDQDVHWEDFNUHTXLUHPHQWWKHRQHSDUDJUDSKLQWKH
RUGLQDQFHUHODWHGWRZLQGWXUELQHVKDVYHU\OLWWOHVSHFLILFLW\
 =RQLQJWUHDWPHQW6SHFLDOXVH
 6WDQGDUGVIRUSHUPLW3XEOLFKHDULQJDQGUHFRP
PHQGDWLRQE\3ODQQLQJ&RPPLVVLRQDQRWKHUSXE
OLFKHDULQJDQGGHWHUPLQDWLRQE\%RDUG1RVSHFLILF
FRQVLGHUDWLRQVOLVWHGIRUDSSURYLQJSHUPLW
 6SHFLDOFRQGLWLRQV
 /RWVL]HQRQHVSHFLILHG
 +HLJKWQRQHVSHFLILHG
 6HWEDFNVRIVWUXFWXUHKHLJKW
IURP DQ\ SURSHUW\ OLQH RU SXEOLF
VWUHHW
 6SDFLQJQRQHVSHFLILHG
 1RLVHQRQHVSHFLILHG
+LJKODQG&RXQW\,QWKH%RDUG
ZDVFRQVLGHULQJDSURSRVDO IRUD
WXUELQHZLQGIDUPDQGDQHOHFWULFJHQ
HUDWLRQVXEVWDWLRQLQDQDJULFXOWXUDO
GLVWULFW$OWKRXJKWKHFRXQW\]RQLQJ
RUGLQDQFHZDVDQGWRWKLVGD\LVVLOHQW
ZLWKUHVSHFWWRZLQGHQHUJ\V\VWHPV
´HOHFWULFJHQHUDWLRQDQGVXEVWDWLRQµLV
*UD\VRQ&RXQW\9LUJLQLD

+LJKODQG&RXQW\9LUJLQLD
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DFRQGLWLRQDOXVHLQWKHGLVWULFW7KHUHLVQRGHILQLWLRQLQWKHRUGLQDQFH
IRU´ HOHFWULFJHQHUDWLRQDQGVXEVWDWLRQµWKH%RDUGIRXQGWKDWWKHSURSRVHG
GHYHORSPHQWFDPHZLWKLQWKDWWHUP
7KHWXUELQHVWKHPVHOYHVSUHVHQWHGDXQLTXHSUREOHPLQWKDWWKHUH
ZDVDIRRWKHLJKWOLPLWDWLRQIRU$'LVWULFWV$VVXFKWKHGHYHORSHU
VXEPLWWHGWZRGLIIHUHQWDSSOLFDWLRQVRQHWRDPHQGWKH]RQLQJRUGLQDQFHWR
DOORZIRUWKHQHFHVVDU\WXUELQHKHLJKWDQGRQHIRUD&83WRFRQVWUXFWWKH
ZLQGWXUELQHVDQGJHQHUDWLRQVWDWLRQ2Q$SULOWKH%RDUGRI
6XSHUYLVRUVYRWHG²DQGDJDLQVWWKHUHFRPPHQGDWLRQRIWKHSODQQLQJ
FRPPLVVLRQWRDGRSWD´KHLJKWDPHQGPHQWµZKLFKVLPSO\DOORZHGSUR
SRVHGVWUXFWXUHVWRH[FHHGVWDWHGKHLJKWOLPLWVZLWKDFRQGLWLRQDOXVH
SHUPLW
:LWKWKDWEDFNJURXQGWKHERDUGFRQVLGHUHGZKHWKHUWRLVVXHD
&83IRUWKHSURSRVHGXWLOLW\VFDOHZLQGSURMHFW7KH+LJKODQG&RXQW\
2UGLQDQFHOD\VRXWSHUPLWDSSOLFDWLRQSURFHGXUHVIRUERWKSHUPLWWHGXVHV
DQGFRQGLWLRQDOXVHV$FRQGLWLRQDOXVHLVGHILQHGDV´RQHZKLFKPD\
EH DOORZHGµZKHQ WKH ERDUG RI VXSHUYLVRUV ´ILQGV DV D IDFW WKDW WKH
SURSRVHGXVH>LV@FRQVLVWHQWZLWKWKH&RPSUHKHQVLYH3ODQDQGWKHSROL
FLHVRIWKH&RXQW\RU7RZQDQGWKHSXEOLFLQWHUHVWµ(OVHZKHUHWKH
&83SURFHVVUHTXLUHVFRQVLGHUDWLRQRIIDFWRUVVXFKDVWKHFKDUDFWHURI
WKHQHLJKERUKRRGDQGHIIHFWVRIQHLJKERUV·SURSHUW\YDOXHV
2Q-XO\WKH%RDUGDGRSWHGDUHVROXWLRQJUDQWLQJWKH
GHYHORSHUD&83IRUWKHZLQGIDUPILQGLQJWKDWLWZDVFRPSDWLEOHZLWK
VXUURXQGLQJ XVHV DQG FRQVLVWHQW ZLWK WKH &RXQW\·V &RPSUHKHQVLYH
3ODQ7KHUHVROXWLRQVHWWKHYDULRXVFRQGLWLRQVIRUWKHSHUPLWDQGWKH
SK\VLFDOOLPLWDWLRQVRIWKHGHYHORSPHQWLQFOXGLQJDPD[LPXPKHLJKWRI
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IHHWDQGDUHTXLUHGVHWEDFNIURPSURSHUW\OLQHVRIWKHWXUELQH·V
KHLJKW3HUKDSVEHFDXVHRIWKLVODUJHVHWEDFNGLVWDQFHWKH&83GRHV
QRWVSHFLI\DQ\QRLVHOLPLWV7KH&83ZDVOLPLWHGWRWXUELQHVDQGLW
ZRXOGODSVHLIFRQVWUXFWLRQGLGQRWEHJLQZLWKLQWZR\HDUV,QWKH
JUDQWRIWKH&83ZDVDIILUPHGE\WKH9LUJLQLD6XSUHPH&RXUW
1RUWKDPSWRQ&RXQW\,QWKH]RQ
LQJ RUGLQDQFH ZDV DPHQGHG WR DOORZ
´ODUJHDQGXWLOLW\VFDOHµZLQGHQHUJ\ID
FLOLWLHVLQFHUWDLQDJULFXOWXUDOLQGXVWULDO
GLVWULFWVZLWKDVSHFLDOXVHSHUPLW$
´XWLOLW\VFDOHµZLQGWXUELQHLVRQHZLWK
D UDWHG FDSDFLW\ JUHDWHU WKDQ 0:
ZKLOHZLQGHQHUJ\IDFLOLWLHVDUHGHILQHG
WRLQFOXGHRQHRUPRUHWXUELQHV
 =RQLQJWUHDWPHQW6SHFLDOXVH
 3URFHGXUHVEH\RQG3ODQQLQJFRPPLV
VLRQUHYLHZDQGUHFRPPHQGDWLRQLVPDQGDWRU\
 3UHDSSOLFDWLRQVWXGLHVUHTXLUHG7KHDSSOLFDQWPXVW
VXEPLWDGHWDLOHGVLWHSODQZKLFKLQFOXGHVDQRLVH
DQDO\VLVDVWXG\RQSRWHQWLDOLPSDFWVIURPEODGH
GDPDJHDQGEODGHWKURZDVKDGRZIOLFNHUVWXG\
DQGSKRWRVLPXODWLRQVIURPDWOHDVWWKUHHGLIIHUHQW
ORFDWLRQV$GYHUWLVHGEDOORRQWHVWLQJLVUHTXLUHGIRU
DWOHDVWWZRRIWKHWXUELQHVEHIRUHWKHDSSOLFDWLRQLV
FRQVLGHUHGE\WKHERDUGRIVXSHUYLVRUV
 6WDQGDUGV IRU JUDQWGHQLDO 7KH RUGLQDQFH RQO\
KDVSURFHGXUDOVWDQGDUGVIRUVSHFLDOXVHSHUPLWV
WKHVXEVWDQWLYHGHFLVLRQLVOHIWWRWKHERDUG·VGLV
FUHWLRQ
 6SHFLDOFRQGLWLRQV
 /RWVL]HQRQHVSHFLILHG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 +HLJKW1RPD[LPXPKHLJKWPLQL
PXPJURXQGFOHDUDQFHIHHW
 6HWEDFNV *UHDWHU RI [ WXUELQH
KHLJKWRUIHHWIURPSXEOLFURDGV
DQG SURSHUW\ OLQHV SURSRVHG 
PLOHVIURPSURSHUW\OLQHVFDQJHWH[
FHSWLRQZLWKDJUHHPHQWRIQHLJKERUV
 6SDFLQJ[WXUELQHKHLJKW
 1RLVHGHFLEHOVIURPQHDUHVWSURS
HUW\OLQH
 'HFRPPLVVLRQLQJVXUHW\<HVDERQG
VXIILFLHQWLQDPRXQWWRFRYHUUHPRYDO
DQGUHVWRUDWLRQ
 2WKHU UHTXLUHPHQWV 7KH V\VWHP
PXVWKDYHWZRDFRXVWLFEDWGHWHFWRUV
LQVWDOOHG DQG PXVW OLPLW VKDGRZ
IOLFNHU RI RIIVLWH UHVLGHQWLDO VWUXF
WXUHV WR QRPRUH WKDQ PLQXWHV
SHUGD\
3XODVNL&RXQW\7KHFRXQW\KDV ORQJ
EHHQH\HGE\ZLQGHQHUJ\GHYHORSHUV
DQG$SH[&OHDQ(QHUJ\WKHHQWLW\SXU
VXLQJWKH5RFN\)RUJH:LQGSURMHFWLQ
%RWHWRXUW&RXQW\KDVDOVRVKRZQLQ
WHUHVWLQ3XODVNL&RXQW\7KHFRXQW\
EHJDQDGGUHVVLQJZLQGHQHUJ\LQ
ZKHQLWDOORZHG´ ZLQGPLOOVµQRJUHDWHU
WKDQIHHWLQDOO]RQLQJGLVWULFWVXQGHU
DVSHFLDOXVHSHUPLWDQGLQZKHQLWDOORZHG´VPDOOZLQGHQHUJ\
V\VWHPVµ´SULPDULO\WRUHGXFHRQVLWHFRQVXPSWLRQRIXWLOLW\SRZHUµZLWK
QRKHLJKWOLPLWLQLWVLQGXVWULDO]RQLQJGLVWULFWXQGHUDVSHFLDOXVHSHU
PLW,QWKHRUGLQDQFHZDVDPHQGHGDJDLQWRDOORZ´ODUJHµZLQG

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IDFLOLWLHVXQGHUDVSHFLDOXVHSHUPLWLQDOOGLVWULFWVDQGWRUHUHJXODWH
VPDOODQGPHGLXPZLQGHQHUJ\ IDFLOLWLHV3XODVNL&RXQW\·V]RQLQJ
RUGLQDQFHKDVVLQFHEHHQVXEVXPHGE\DQHZO\HQDFWHG8QLILHG'HYHORS
PHQW2UGLQDQFH´8'2µZKLFKFRPELQHVWKH]RQLQJRUGLQDQFHDQGWKH
FRXQW\·VVXEGLYLVLRQRUGLQDQFH
7KH LQVWDOODWLRQRIDQ\ZLQGHQHUJ\JHQHUDWLQJHTXLSPHQW UH
TXLUHVD´ZLQGHQHUJ\SHUPLWµZLWKGLIIHUHQWW\SHVUHTXLUHGGHSHQGLQJ
RQWKHVL]HRIWKHV\VWHP$OWKRXJKWKH3XODVNL&RXQW\8'2GRHVQRW
XVHWKHWHUP´ XWLOLW\VFDOHµWKHUHJXODWLRQVIRU´ ODUJHµZLQGHQHUJ\IDFLOLWLHV
GHILQHGDVRQHRUPRUHWXUELQHVZLWKDWRWDOFDSDFLW\PRUHWKDQN:
DUH EURDG HQRXJK WR HQFRPSDVV XWLOLW\VFDOH SURMHFWV /DUJH ZLQG
WXUELQHVDUHSHUPLWWHGZLWKDVSHFLDOXVHSHUPLWLQFRPPHUFLDODJULFXO
WXUDOOLJKWLQGXVWULDOLQGXVWULDODQGSODQQHGLQGXVWULDOGLVWULFWVDQG
PD\EHDOORZHGDVDFRQGLWLRQDOXVHDVRIULJKWLQFHUWDLQSODQQHGXQLW
GHYHORSPHQWGLVWULFWV8QGHUWKH8'2DFRQGLWLRQDOXVHLVRQHWKDWLV
SHUPLWWHG DV RI ULJKW VXEMHFW WR DGGLWLRQDO VWDQGDUGV ODLG RXW LQ WKH
RUGLQDQFHZKLOHDVSHFLDOXVH LVSHUPLWWHGRQO\DIWHUUHYLHZDQGDS
SURYDORIDVSHFLDOXVHSHUPLW7KHFRQGLWLRQVLPSRVHGRQODUJHZLQG
WXUELQHVDUHWKHVDPHUHJDUGOHVVRIZKHWKHULWLVSHUPLWWHGDVDFRQGL
WLRQDOXVHRUSXUVXDQWWRDVSHFLDOXVHSHUPLW
 =RQLQJWUHDWPHQW6SHFLDOXVH
 3URFHGXUHVEH\RQG7KH683SURFHVV
LQFRUSRUDWHVWKHQRWLFHDQGKHDULQJSURFHGXUHVRI
9D&RGHWKRXJKWKH8'2DGPLQLVWUD
WRUZLOOSRVWDQRWLFHRQWKHVLWHDQGPDLOQRWLFHWR
DGMDFHQWSURSHUW\RZQHUV
 3UHDSSOLFDWLRQ VWXGLHV UHTXLUHG 7KH DSSOLFDQW
PXVW VXEPLW D GHFRPPLVVLRQLQJ SODQ D YLVXDO
LQ'XEOLQREWDLQHGDSHUPLWWRDQGGLGLQIDFWLQVWDOODVLQJOHIRRWWXUELQHQLFHO\
YLVLEOHIURP,XQGHUWKLVVSHFLDOXVHSHUPLWSURFHVV
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LPSDFWDQDO\VLVLQFOXGLQJSKRWRJUDSKVIURPDOOIRXU
VLGHVDQRLVHDQDO\VLVDQGDZLQGIHDVLELOLW\VWXG\
WRMXVWLI\WKHSURSRVHGKHLJKW
 6WDQGDUGVIRUJUDQWGHQLDO$Q683DSSOLFDWLRQZLOO
EHFRQVLGHUHGEDVHGRQWKHHVWDEOLVKHGSDWWHUQRIGH
YHORSPHQWLQWKHDUHDH[LVWLQJXVHVLQWKHGLVWULFW
DQGDGYHUVHHIIHFWVRQQHLJKERULQJSURSHUWLHV
 6SHFLDOFRQGLWLRQV
 /RWVL]HQRQHVSHFLILHG
 +HLJKWQRWDOOHUWKDQQHFHVVDU\WR
FDSWXUHWKHZLQGRSSRUWXQLW\
 6HWEDFNV[WXUELQHKHLJKW IURP
DOOSURSHUW\OLQHV
 6SDFLQJQRQHVSHFLILHG
 1RLVH  GHFLEHOV PHDVXUHG IURP
QHDUHVWSURSHUW\OLQH
 'HFRPPLVVLRQLQJVXUHW\<HVDUH
PRYDOERQGVXIILFLHQWWRSD\IRUUH
PRYDORIWKHWXUELQHV
 2WKHU UHTXLUHPHQWV 7KHUH PXVW
EHQRVKDGRZIOLFNHURQDQ\SXEOLF
URDGZD\RUUHVLGHQWLDOVWUXFWXUH
7HPSRUDU\ PHWHRURORJLFDO WRZHUV
DUHSHUPLWWHGDVRIULJKWLQGLVWULFWV
ZKHUH WXUELQHV DUH DOORZHG WR EH
EXLOW
5RDQRNH &RXQW\ ,Q WKH FRQWH[W RI
GLVFXVVLQJD²WXUELQHSURSRVDO
E\ ,QYHQHUJ\ 5RDQRNH &RXQW\ LQ
6HSWHPEHU  DPHQGHG LWV RUGL
QDQFHWRDOORZODUJHDQGXWLOLW\VFDOH
ZLQGHQHUJ\V\VWHPVLQORZGHQVLW\
5RDQRNH&RXQW\9LUJLQLD

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DJULFXOWXUDODQGLQGXVWULDOGLVWULFWVZLWKDVSHFLDOXVHSHUPLW
 =RQLQJWUHDWPHQW6SHFLDOXVH
 3URFHGXUHV EH\RQG   7KH DSSOLFDQW
PXVWFRQGXFWSXEOLFLQIRUPDWLRQPHHWLQJVWRGLV
FXVVLWVSODQVDQGJHWSXEOLFIHHGEDFN
 3UHDSSOLFDWLRQ VWXGLHV UHTXLUHG 7KH DSSOLFDQW
PXVW FRQGXFW D SUHDSSOLFDWLRQQRLVH VWXG\ DQG
ZRUNZLWKWKH)HGHUDO$YLDWLRQ$GPLQLVWUDWLRQIRU
DQDHURQDXWLFDOVWXG\WRDVVXUHWKHSURMHFWSUHV
HQWVQRKD]DUGWRDLUQDYLJDWLRQ
 6WDQGDUGVIRUJUDQWGHQLDO7KHERDUGZLOOFRQVLGHU
ZKHWKHUWKHSURSRVDOFRQIRUPVWRWKHFRPSUHKHQVLYH
SODQ RI WKH FRXQW\ DQGKDV DPLQLPXPDGYHUVH
LPSDFWRQWKHVXUURXQGLQJQHLJKERUKRRGRUFRP
PXQLW\
 6SHFLDOFRQGLWLRQV
 /RWVL]HQRQHVSHFLILHG
 +HLJKW 7R EH HVWDEOLVKHG GXULQJ
683SURFHVV
 6HWEDFNV  RU  IHHW IURP
SURSHUW\OLQHVZKLFKHYHULVJUHDWHU
IHHWIURPQHLJKERUV·GZHOOLQJV
FDQEHPRGLILHG
 6SDFLQJ 7R EH HVWDEOLVKHG GXULQJ
683SURFHVV
 1RLVHGHFLEHOVIURPFORVHVWSURS
HUW\OLQH
 'HFRPPLVVLRQLQJVXUHW\<HVLQDQ
DPRXQWHTXDOWRWKHJURVVFRVWRIGH
FRPPLVVLRQLQJLQDPXWXDOO\DJUHH
DEOHIRUP
 2WKHUUHTXLUHPHQWV7KHDSSOLFDQW
PXVWPLQLPL]HVKDGRZIOLFNHUZLWK
WKHEXUGHQRQWKHDSSOLFDQWWRVKRZ
DODFNRILPSDFW
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5RFNLQJKDP&RXQW\7KHFRXQW\ZDV
WKHILUVWLQ9LUJLQLDLQWRUHJ
XODWH VPDOO ZLQG HQHUJ\ V\VWHPV
RQO\,QWKHFRXQW\DPHQGHG
LWV]RQLQJRUGLQDQFHWRDOORZ´ODUJH
VFDOHµZLQGHQHUJ\V\VWHPV³GHILQHG
DVWDOOHUWKDQIHHWDQGJHQHUDWLQJ
PRUHWKDQ0:³ZLWKDVSHFLDOXVH
SHUPLWLQDJULFXOWXUDOGLVWULFWV7KH
RUGLQDQFHVHFWLRQGHDOLQJZLWKODUJHVFDOHZLQGHQHUJ\V\VWHPVKDVEHHQ
PRGLILHGDQGUHQXPEHUHGVLQFH
 =RQLQJWUHDWPHQW6SHFLDOXVH
 3URFHGXUHVEH\RQG7KHDSSOLFDWLRQ
PXVWEHUHIHUUHGWRDQLQGHSHQGHQWFRQVXOWDQWIRU
UHYLHZDQGUHFRPPHQGDWLRQZLWKWKHFRVWEHLQJ
ERUQHE\WKHDSSOLFDQW7KHDSSOLFDQWPXVWFRQGXFW
WZRSXEOLFLQIRUPDWLRQPHHWLQJVWRGLVFXVVWKHGH
YHORSPHQWDQGREWDLQFRPPXQLW\IHHGEDFN
 3UHDSSOLFDWLRQ VWXGLHV UHTXLUHG 3KRWR VLPXOD
WLRQVIURPDWOHDVWWKUHHGLIIHUHQWORFDWLRQVZLWK
EDOORRQWHVWLQJDWHDFKLGHQWLILHGVLWHDIWHUWKHDS
SOLFDWLRQLVVXEPLWWHG
 6WDQGDUGV IRU JUDQWGHQLDO FRPSDWLEOH ZLWK WKH
VXUURXQGLQJXVHVDQGWKHFRPSUHKHQVLYHSODQQRW
GHWULPHQWDOWRWKHFKDUDFWHURIDGMDFHQWODQGDQG
LQWKHSXEOLFLQWHUHVW
 6SHFLDOFRQGLWLRQV
 /RWVL]HQRQHVSHFLILHG
 +HLJKWIHHWPD[LPXPFDQEH
H[FHHGHGZLWK%RDUGRI=RQLQJ$S
SHDOVDSSURYDO
 6HWEDFNV  VWUXFWXUH KHLJKW
IURPSURSHUW\OLQHVJUHDWHURI
5RFNLQJKDP&RXQW\9LUJLQLD

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VWUXFWXUHKHLJKWRUIHHWIURPDQ\
UHVLGHQFHRUSXEOLFXVHEXLOGLQJPD\
EHUHGXFHGE\DJUHHPHQW
 6SDFLQJQRQHVSHFLILHG
 1RLVHGHFLEHOVIURPQHDUHVWSURS
HUW\OLQH
 'HFRPPLVVLRQLQJVXUHW\<HVLQDQ
DPRXQWHTXDOWRWKHJURVVFRVWRIGH
FRPPLVVLRQLQJLQDPXWXDOO\DJUHH
DEOHIRUP
 2WKHUUHTXLUHPHQWV7KHDSSOLFDQW
PXVWPLQLPL]HVKDGRZIOLFNHUZLWK
WKHEXUGHQRQWKHDSSOLFDQWWRVKRZ
DODFNRILPSDFW7KHDSSOLFDQWPXVW
DOVRVXEPLWDQDQQXDO´VWDWHRIWKH
VWDWLRQµUHSRUW
6KHQDQGRDK&RXQW\,QWKH]RQLQJ
RUGLQDQFHZDVDPHQGHGWRDOORZXWLOLW\
VFDOHZLQGHQHUJ\IDFLOLWLHVGHILQHGDV
KDYLQJPRUHWKDQRQHWXUELQHDQGJUHDW
HUWKDQ0:FDSDFLW\ZLWKDVSHFLDO
XVHSHUPLWLQPRVWQRQUHVLGHQWLDOGLV
WULFWV
 =RQLQJWUHDWPHQW6SHFLDOXVH
 3URFHGXUHV EH\RQG   7KH RUGLQDQFH
UHTXLUHVVLWHSODQUHYLHZDQGDSSURYDOIRUXWLOLW\
VFDOHZLQGIDFLOLWLHVZKLFKWULJJHUVWKHSURFHGXUHV
RI$UWLFOH;,97KHSURFHGXUHVIRUVLWHSODQDS
SURYDOWUDFNWKH9LUJLQLD&RGHUHTXLUHPHQWVH[FHSW
WKDWWKHSODQQLQJFRPPLVVLRQ·VUHFRPPHQGDWLRQLV
PDQGDWRU\DQG WKHUHDUHGHWDLOHG UHTXLUHPHQWV
IRUWKHSUHOLPLQDU\DQGILQDOVLWHSODQV
 3UHDSSOLFDWLRQVWXGLHVUHTXLUHG$QHQYLURQPHQWDO
LPSDFWVWXG\LVUHTXLUHGGXULQJVLWHSODQUHYLHZ

6KHQDQGRDK&RXQW\9LUJLQLD
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DQG WKH ]RQLQJ DGPLQLVWUDWRU FDQ UHTXLUH RWKHU
UHOHYDQWVWXGLHVSULRUWRWKHLVVXDQFHRIWKH]RQLQJ
SHUPLW
 6WDQGDUGVIRUJUDQWGHQLDO7KHSURSRVHGSURMHFW
PXVWQRWDGYHUVHO\DIIHFWWKHFKDUDFWHURIWKHGLV
WULFWRUKDUPSURSHUW\YDOXHV
 6SHFLDOFRQGLWLRQV
 /RWVL]HDFUHV
 +HLJKWIHHW
 6HWEDFNV[VWUXFWXUHKHLJKWIURP
SURSHUW\OLQHVRFFXSLHGEXLOGLQJVRQ
VDPH ORWDQGSXEOLF ULJKWVRIZD\
[VWUXFWXUHKHLJKWIURPRFFXSLHG
EXLOGLQJVRQDGMDFHQWORW
 6SDFLQJQRQHVSHFLILHG
 1RLVHGHFLEHOVIURPQHDUHVWSURS
HUW\OLQH
 'HFRPPLVVLRQLQJVXUHW\QRQHVSHF
LILHG
 2WKHUUHTXLUHPHQWV7KHDSSOLFDQW
KDV WKHEXUGHQWRVKRZQRVLJQLIL
FDQWDGYHUVHLPSDFWVIURPVKDGRZ
LQJDQGIOLFNHU
:DVKLQJWRQ&RXQW\,QWKH]RQLQJ
RUGLQDQFHZDVDPHQGHGWRDOORZ´ODUJH
ZLQG HQHUJ\ FRQYHUVLRQ V\VWHPVµ GH
ILQHG DV RQH RU PRUH WXUELQHV DQG
JUHDWHUWKDQN:FDSDFLW\WKDWPD\
KDYHRIIVLWHDSSOLFDWLRQVZLWKD´VSH
FLDO H[FHSWLRQµSHUPLW LQ FHUWDLQDJUL
FXOWXUDODQGFRQVHUYDWLRQGLVWULFWV
 =RQLQJWUHDWPHQW6SHFLDOH[FHSWLRQ
 3URFHGXUHVEH\RQG7KHDSSOLFDWLRQ
PXVWEHUHIHUUHGWRDQLQGHSHQGHQWFRQVXOWDQWIRUUH
YLHZDQGUHFRPPHQGDWLRQZLWKWKHFRVWEHLQJERUQH
:DVKLQJWRQ&RXQW\9LUJLQLD

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E\WKHDSSOLFDQW7KHDSSOLFDQWPXVWFRQGXFWWZR
SXEOLFLQIRUPDWLRQPHHWLQJVWRGLVFXVVWKHGHYHORS
PHQWDQGREWDLQFRPPXQLW\IHHGEDFNDQGWKHSODQ
QLQJFRPPLVVLRQUHFRPPHQGDWLRQLVUHTXLUHG
 3UHDSSOLFDWLRQ VWXGLHV UHTXLUHG 3KRWR VLPXOD
WLRQVIURPDWOHDVWWKUHHGLIIHUHQWORFDWLRQVZLWK
EDOORRQWHVWLQJDWOHDVWWZRZHHNVSULRUWRWKHERDUG
RIVXSHUYLVRUV·FRQVLGHUDWLRQRIWKHDSSOLFDWLRQD
QRLVHDQDO\VLV
 6WDQGDUGVIRUJUDQWGHQLDO7KHRUGLQDQFHGRHVQRW
VSHFLI\ WKH VXEVWDQWLYH FRQVLGHUDWLRQV LQIRUPLQJ
WKHERDUGRIVXSHUYLVRUV·GHFLVLRQRQDVSHFLDOH[
FHSWLRQDSSOLFDWLRQ
 6SHFLDOFRQGLWLRQV
 /RWVL]HQRQHVSHFLILHG
 +HLJKWIHHWPD[LPXPFDQEH
H[FHHGHGZLWKERDUGRIVXSHUYLVRUV
DSSURYDO
 6HWEDFNVRIVWUXFWXUH·VKHLJKW
IURPSURSHUW\OLQHVJUHDWHURI
VWUXFWXUHKHLJKWDQGIHHWIURP
RFFXSLHGEXLOGLQJRUSXEOLFXVH
 6SDFLQJQRQHVSHFLILHG
 1RLVHGHFLEHOVIURPQHDUHVWSURS
HUW\OLQH
 'HFRPPLVVLRQLQJVXUHW\<HVLQDQ
DFFHSWDEOHIRUPDQGLQDQDPRXQW
VXIILFLHQW WR FRYHU WKH FRVWV RI UH
PRYDO
 2WKHUUHTXLUHPHQWV7KHDSSOLFDQW
PXVWDYRLGVLJQLILFDQWVKDGRZLQJRU
IOLFNHULPSDFWVDQGWKHEXUGHQLVRQ
WKHDSSOLFDQWWRSURYHQRVLJQLILFDQW
DGYHUVHLPSDFWV
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:LVH &RXQW\ ,Q 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DQG
 $ FHUWLILFDWLRQ WKDW DOO QHFHVVDU\ HQYLURQPHQWDO
SHUPLWVKDYHEHHQDSSOLHGIRURUREWDLQHG
7KH DSSOLFDQWPXVW DOVR KROG D SXEOLF KHDULQJ LQ WKH ORFDOLW\ RI WKH
SURMHFWVLWHPDQGSURYLGH'(4ZLWKDUHSRUWRIFRPPHQWVDQGLVVXHV
UDLVHGDQGWKHUHPXVWEHDGD\SXEOLFUHYLHZDQGFRPPHQWSHULRG
SULRUWRDXWKRUL]DWLRQRIWKHSURMHFW
'(4SXEOLVKHGLWV3%5UHJXODWLRQVLQ1RYHPEHUDQGWKH\
EHFDPHHIIHFWLYHWKHIROORZLQJPRQWK'(4GHWHUPLQHGWKDWDSHUPLW
E\UXOHZDVDSSURSULDWHIRUV\VWHPVEHWZHHQDQG0:IRUV\VWHPV
OHVVWKDQ0:'(4GHWHUPLQHGWKDWUHJXODWLRQVUHODWLQJWRQRWLFHDQG
DGPLQLVWUDWLYHSURFHGXUHVZHUHVXIILFLHQW7RWKHH[WHQWVSHFLILFVDUH
NQRZQDERXWWKHXWLOLW\VFDOHSURMHFWVWKDWKDYHEHHQSURSRVHGRUGLV
FXVVHGWRGDWHLQ9LUJLQLDWKH\KDYHDOOEHHQEHWZHHQDQG0:
7KH '(4 UHJXODWLRQV UHJXUJLWDWH YHUEDWLP WKH  VWDWXWRU\
FRQGLWLRQVWKDWPXVWEHPHWZLWKDQ\DSSOLFDWLRQ2QFHDQDSSOLFDWLRQ
LVUHFHLYHG'(4KDVGD\VWRGHWHUPLQHLILWLVFRPSOHWHDGHWHUPLQD
WLRQWKDWLVPDGHDIWHUFRQVXOWDWLRQZLWKWKHRWKHUILYHDJHQFLHVLQWKH
6HFUHWDULDWRI1DWXUDO5HVRXUFHV7KHUHJXODWLRQVSURYLGHIDUJUHDWHU
GHWDLODVWRKRZLPSDFWVWRQDWXUDOUHVRXUFHVDQGWKHHQYLURQPHQWVKRXOG
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,QDGGLWLRQ WRZLOGOLIHUHVRXUFHV WKHDSSOLFDQWPXVWFRQGXFWSUHFRQ
VWUXFWLRQDQDO\VHVRI LPSDFWVRQKLVWRULFQDWXUDOKHULWDJHDQGVFHQLF
UHVRXUFHVDQGSUHSDUHUHSRUWVRQHDFK
7KHUHPXVWEH´VLJQLILFDQWDGYHUVHLPSDFWVµWRWULJJHUWKHQHHG
IRUDPLWLJDWLRQSODQZKHUHWKHDQDO\VHVMXVWGHVFULEHGUHYHDOWKHSUHV
HQFHRIEDWVEDWFDYHVRUWKUHDWHQHGRUHQGDQJHUHGVSHFLHVZLWKLQWKH
´GLVWXUEDQFH]RQHµDQDUHDZLWKLQIHHWIURPZKHUHDFWXDOFRQVWUXF
WLRQDQGRSHUDWLRQRFFXUV$VLJQLILFDQWLPSDFWZLOODOVREHIRXQGLID
VHDWXUWOHQHVWLQJEHDFKLVZLWKLQDPLOHRULIELUGVDUHLPSDFWHGZLWKLQ
&RDVWDO$YLDWLRQ3URWHFWLRQ=RQHV)LQDOO\DVLJQLILFDQWDGYHUVHLPSDFW
WRKLVWRULFUHVRXUFHVLVOLNHO\ZKHUHWKHSURSRVHGSURMHFWZLOOSRWHQWLDOO\
GLPLQLVKDQ\DVSHFWRIWKHUHVRXUFH·VLQWHJULW\
)LQGLQJDVLJQLILFDQWDGYHUVHLPSDFWPHDQVWKDWWKHDSSOLFDQW
PXVWSUHSDUHDQGFRPSO\ZLWKD´PLWLJDWLRQSODQµZKLFKZLOOEHFRPH
SDUW RI WKH SHUPLW LVVXHG 7KH PLWLJDWLRQ SODQ PXVW GHVFULEH WKH
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ZHHNVE\JLYLQJWKHSXEOLFDGD\FRPPHQWSHULRGFRPPHQFLQJQR
VRRQHUWKDQGD\VDIWHUWKHILUVWSXEOLVKHGQRWLFHDQGE\UHTXLULQJD
SXEOLFKHDULQJDWWKHVLWH·VORFDOLW\QRVRRQHUWKDQGD\VDIWHUWKHSXEOLF
FRPPHQWSHULRGFRPPHQFHG$OWKRXJKWKHUHJXODWLRQVGRQRWVSHOOLW
RXWWKHVWDWXWHUHTXLUHVWKHDSSOLFDQWWRSUHSDUHDUHSRUWRQFRPPHQWV
DQGLVVXHVUDLVHGDWWKHSXEOLFKHDULQJ
3ULRU WR WKH VXPPHURIQRHQWLW\KDG LQLWLDWHG WKH3%5
SURFHVVIRUDSURSRVHGZLQGHQHUJ\GHYHORSPHQWWKRXJKDKDQGIXOKDYH
SXEOLVKHG3%5QRWLFHV IRU VRODU HQHUJ\SURMHFWV2Q-XO\
5RFN\)RUJH:LQG//&DQDIILOLDWHRI$SH[&OHDQ(QHUJ\FDXVHGWREH
SXEOLVKHGDQRWLFHRILQWHQWWRVHHNDSHUPLWE\UXOHIRUWKHSUHYLRXVO\
GLVFXVVHG%RWHWRXUW&RXQW\SURMHFW,QWKH1RWLFHWKH´5RFN\)RUJH
:LQG3URMHFWµLVGHVFULEHGDVKDYLQJEHWZHHQDQGWXUELQHVZLWK
DWRWDOJHQHUDWLQJFDSDFLW\RIOHVVWKDQ0:RQSULYDWHODQGLQQRUWK
HUQ%RWHWRXUW&RXQW\1RZWKDWWKH5RFN\)RUJH:LQG3URMHFWKDVLWV
VSHFLDOH[FHSWLRQSHUPLWIURPWKHFRXQW\LWPD\EHFRPHWKHILUVWWRJR
WKURXJKWKHVWDWHOHYHO3%5SURFHVVIRUDZLQGHQHUJ\SURSRVDO
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LQHVFDSDEOHUHVRXUFHFRQIOLFWVZKHQVLWLQJXWLOLW\VFDOHZLQGHQHUJ\WKH\
WKUHDWHQWRKDUPRUNLOOVRPHELUGVDQGEDWVWKH\UHTXLUHDQHQRUPRXV
DPRXQW RI ODQG DUHD DQG WKHLUPDVVLYH VL]HPDNHV WKHP YLVLEOH IRU
PLOHV7KHUHVRXUFHFRQIOLFWVFDXVHGE\WKHVHFKDUDFWHULVWLFVDUHDOOSUHV
HQWLQ9LUJLQLD
'HYHORSLQJDXWLOLW\VFDOHZLQGHQHUJ\V\VWHPLVDPDMRULQGXV
WULDOXQGHUWDNLQJ1HZWXUELQHWHFKQRORJ\LVSXVKLQJKHLJKWVWRPRUH
WKDQIHHWLQWKHDLUZKHUHVRPHRIRXUPRVWPDJQLILFHQWODUJHELUG
VSHFLHVVRDUZLWKEODGHVDV ORQJDV IHHW$OWKRXJKWKH WXEXODU
GHVLJQRIWKHPRGHUQWXUELQH·VEDVHLVWKRXJKWWREHPRUHELUGIULHQGO\
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WKDQWKHQHVWDWWUDFWLQJODWWLFHVRIHDUOLHUJHQHUDWLRQVVWXGLHVVXJJHVW
WKDWWKHJUHDWHUKHLJKWDQGUHDFKRIWKHPRGHUQWXUELQHUHVXOWVLQPRUH
ELUGDQGEDWGHDWKVSHUWXUELQH2QWKHRWKHUKDQGWKHPRGHUQWXU
ELQHSURGXFHVIDUJUHDWHUHOHFWULFLW\WKDQLWVSUHGHFHVVRUVXSWRRUHYHQ
0:SHUWXUELQHYHUVXVDFDSDFLW\PHDVXUHGLQWKHWHQVRINLORZDWWV
DIHZGHFDGHVDJRVRIDUIHZHUWXUELQHVDUHQHHGHG7KHLUPDVVLYH
VL]HUHTXLUHVWKDWWKH\EHVSUHDGRXWPXFKIXUWKHUDVZHOO:KLOHWKHVH
GHYHORSPHQWVPD\PLWLJDWHFRQIOLFWVZLWKELUGVDQGEDWVWRDQH[WHQW
WKH\FUHDWHDQRWKHUFRQIOLFWZLWKODQGXVH
(DFKWXUELQHUHTXLUHVVHYHUDOKXQGUHGWRQVRIFRQFUHWHDVDIRXQGD
WLRQFRYHULQJDQDUHDWKDWFDQEHDVODUJHDVDIRRWEDOOILHOG$PRGHUQ
ZLQGIDUPRQRSHQIODWWHUUDLQFDQUHTXLUHGR]HQVRIDFUHVRIODQGSHU
PHJDZDWWWKRXJKOHVVVSDFHLVQHHGHGRQDULGJHOLQHLQKLOO\WHUUDLQ$
XWLOLW\VFDOHSURMHFWZLOOIUHTXHQWO\OHDGWRHFRV\VWHPIUDJPHQWDWLRQWKDW
WKUHDWHQVJURXQGDQLPDODQGSODQWVSHFLHVQRWMXVWELUGVDQGEDWV)LQGLQJ
VXLWDEOHFRQWLJXRXVSURSHUWLHVFDQEHDFKDOOHQJHIRUDXWLOLW\VFDOHSURMHFW
LQ9LUJLQLD)UHTXHQWO\VXFKDVLWHZLOOLPSOLFDWHQRWMXVWWKHSULYDWHSURS
HUWLHVPDQDJHGXQGHUWKH]RQLQJODZVGLVFXVVHGDERYHEXWDOVRODQGV
WKDWIDOOZLWKLQIHGHUDODQGVWDWHIRUHVWVSDUNVDQGRWKHUSURWHFWLYHO\
PDQDJHGDUHDV7KHVHODQGVDUHRIWHQPDQDJHGXQGHUODZVDQGUHJXOD
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DQ\SURSRVHGZLQGHQHUJ\GHYHORSPHQWLQ9LUJLQLDWKRVHFRQFHUQVDUH
PDJQLILHGPDQ\WLPHVRYHUZKHQWKHYLHZEHLQJGLVUXSWHGLVIURPWKH
$SSDODFKLDQ7UDLORU WKH%OXH5LGJH3DUNZD\ WZRQDWLRQDOSDUNV LQ
9LUJLQLDZKRVHYHU\H[LVWHQFHLVEDVHGLQPDQ\UHVSHFWVRQWKHDELOLW\WR
RIIHULPSUHVVLYHQDWXUDOYLHZVKHGV
$VH[SORUHGEHORZDOOWKUHHRIWKHVHFRQFHUQV³VSHFLHVSURWHFWLRQ
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$ 6SHFLHV3URWHFWLRQ&RQIOLFWV
$OWKRXJKPDQ\ELUGDQGPDPPDOVSHFLHVFDQEHLPSDFWHGE\D
SDUWLFXODUXWLOLW\VFDOHZLQGGHYHORSPHQWPRVWDWWHQWLRQLVXVXDOO\SDLG
WRUDSWRUVDQGEDWVEHFDXVH WKH\VXIIHUDGLVSURSRUWLRQDWHQXPEHURI
WXUELQHUHODWHGIDWDOLWLHV7KHSRWHQWLDOKDUPWRELUGDQGEDWSRSXODWLRQV
LPSOLFDWHVDQXPEHURIIHGHUDOODZVLQFOXGLQJWKH(QGDQJHUHG6SHFLHV
$FW´(6$µWKH0LJUDWRU\%LUG7UHDW\$FW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DQGWKH%DOGDQG
*ROGHQ(DJOH3URWHFWLRQ$FW´(DJOH$FWµ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GLIIHUHQFHLQFRQFOXVLRQVVWHPVSULPDULO\IURPWKHVWDWXWRU\VHFWLRQWR
ZKLFKHDFKJDYHSULRULW\
7KHH[WHQWWRZKLFKWKH*HQHUDO$VVHPEO\KDVH[HUFLVHGLWVSUHHPS
WLRQSRZHUZLWKUHVSHFWWRWKHFRQVWUXFWLRQDQGRSHUDWLRQRIXWLOLW\VFDOH
ZLQGGHYHORSPHQW7KHVWDWXWRU\HQDFWPHQWVUHODWLQJ WRZLQGHQHUJ\
FRQWDLQQHLWKHUDQH[SUHVVSURKLELWLRQQRUDWUXHVDYLQJVFODXVHZLWKUH
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 ´6XSSRUW UHVHDUFK DQG GHYHORSPHQW RI DQG SUR
PRWHWKHXVHRIUHQHZDEOHHQHUJ\VRXUFHVµDQG
 ´3URPRWHWKHJHQHUDWLRQRIHOHFWULFLW\WKURXJKWHFK
QRORJLHVWKDWGRQRWFRQWULEXWHWRJUHHQKRXVHJDVHV
DQGJOREDOZDUPLQJµ
2QWKHRQHKDQGLQWDNLQJGLVFUHWLRQDU\DFWLRQORFDOLWLHVDUHUHTXLUHG
XQGHUWKHVWDWXWHWRUHFRJQL]HWKHVH&(3HOHPHQWVDQGWRDFWFRQVLV
WHQWO\ZLWKWKHPZKHUHDSSURSULDWH2QWKHRWKHUKDQGWKH&(3LV
LQWHQGHGRQO\´WRSURYLGHJXLGDQFHDQGVKDOOQRWEHFRQVWUXHGWR
DPHQGUHSHDORURYHUULGHDQ\FRQWUDU\SURYLVLRQRIDSSOLFDEOHODZµ
,QWKH*HQHUDO$VVHPEO\HQDFWHG9$&2'($11
DVSDUWRIWKHVXLWHRI9LUJLQLD(QHUJ\3ODQVWDWXWHV,WSURYLGHV
,QWKHGHYHORSPHQWRIDQ\ORFDORUGLQDQFHDGGUHVVLQJWKH
VLWLQJRIUHQHZDEOHHQHUJ\IDFLOLWLHVWKDWJHQHUDWHHOHFWULF
LW\IURPZLQGRUVRODUUHVRXUFHVWKHRUGLQDQFHVKDOO
 %HFRQVLVWHQWZLWKWKHSURYLVLRQVRI
WKH &RPPRQZHDOWK (QHUJ\ 3ROLF\
SXUVXDQWWRVXEVHFWLRQ&RI
 3URYLGHUHDVRQDEOHFULWHULDWREHDG
GUHVVHGLQWKHVLWLQJRIDQ\UHQHZ
DEOH HQHUJ\ IDFLOLW\ WKDW JHQHUDWHV
HOHFWULFLW\ IURPZLQGDQG VRODU UH
VRXUFHV 7KH FULWHULD VKDOO SURYLGH
IRUWKHSURWHFWLRQRIWKHORFDOLW\LQD
PDQQHUFRQVLVWHQWZLWKWKHJRDOVRI
WKH&RPPRQZHDOWK WR SURPRWH WKH
JHQHUDWLRQRIHQHUJ\IURPZLQGDQG
VRODUUHVRXUFHVDQG
 ,QFOXGHSURYLVLRQVHVWDEOLVKLQJUHD
VRQDEOHUHTXLUHPHQWVXSRQWKHVLWLQJ
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RIDQ\VXFKUHQHZDEOHHQHUJ\IDFLOLW\
LQFOXGLQJSURYLVLRQVOLPLWLQJQRLVH
UHTXLULQJEXIIHUDUHDVDQGVHWEDFNV
DQG DGGUHVVLQJ JHQHUDWLRQ IDFLOLW\
GHFRPPLVVLRQLQJ
$Q\ PHDVXUHV UHTXLUHG E\ WKH RUGLQDQFH
VKDOOEHFRQVLVWHQWZLWKWKHORFDOLW\·VH[LVW
LQJRUGLQDQFHV
&OHDUO\ WKH*HQHUDO$VVHPEO\KDV UHFRJQL]HG UDWKHU WKDQDW
WHPSWHGWRHOLPLQDWHWKHVLWLQJDXWKRULW\RIORFDOLWLHVRYHUUHQHZDEOHHQHUJ\
IDFLOLWLHV:RUWKQRWLQJLVWKDWERWKLQDQGLQWKHOHJLVODWLRQ
DVRULJLQDOO\SURSRVHGZRXOGKDYHH[SUHVVO\HOLPLQDWHGRUFXUWDLOHGORFDO
]RQLQJDXWKRULW\RYHUZLQGHQHUJ\DWOHDVWLQVRPHLQVWDQFHV
:KLOHQRWHOLPLQDWLQJORFDO]RQLQJDXWKRULW\WKH*HQHUDO$VVHP
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SURPRWLQJZLQGHQHUJ\DQGIXUWKHUSODFHVD´ UHDVRQDEOHQHVVµOLPLWDWLRQ
RQVLWLQJDQGEXLOGLQJUHJXODWLRQV7RWKDWH[WHQWVWDWHODZKDVSUH
HPSWHGORFDOLWLHV·]RQLQJDXWKRULW\
7KHVWDWXWHGRHVFRQWHPSODWHWKDWORFDOLWLHVUHWDLQSRZHUWRVHW
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PXFKDNLQWRWKHSHUPLWE\UXOHFRQFHSWWKDWKDGEHHQGHYHORSHGDWWKH
VWDWHOHYHO
7KHODVWVHQWHQFHRIWKHVWDWXWHZKLFKZDVDGGHGEHIRUH ILQDO
SDVVDJHDSSHDUVWRKDYHWKHHIIHFWRISUHVHUYLQJPRUHUHVWULFWLYHORFDO
JRYHUQPHQWRUGLQDQFHVDOUHDG\RQWKHERRNV8QGHUWKLVUHDGLQJRI
DWDOOVWUXFWXUHVSURKLELWLRQVXFKDV3DWULFN&RXQW\·VZRXOGEH
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GHSHQGLQJRQZKHQLWZDVHQDFWHG2UGLQDQFHVHQDFWHGDIWHU-XO\
PXVWFRPSO\ZLWKWKHUHTXLUHPHQWVRI7KRVHUHTXLUHPHQWV
GLGQRWH[LVW IRURUGLQDQFHVHQDFWHGSULRUWRDQGLWDSSHDUVWKH
VWDWXWRU\ODQJXDJHSUHVHUYHVWKHYDOLGLW\RIWKRVHSUHHQDFWPHQWV
7KHIUDPHZRUNPD\DOVRYDU\GHSHQGLQJRQZKHWKHUDORFDORUGLQDQFH
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7KHUHFDQQRWEHPXFKTXHVWLRQWKDWORFDOLWLHVDGRSWLQJZLQGHQHUJ\
RUGLQDQFHVDIWHUWKHHIIHFWLYHGDWHRIDUHUHTXLUHGWRFRPSO\
ZLWKWKH&(3DQGLQFOXGHUHDVRQDEOHVLWLQJFULWHULDDQGSK\VLFDOUHTXLUH
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GHYHORSPHQWVKRXOGEHFRQVLGHUHG$VLGHIURPWKHFRXQWLHVWKDWKDYH
VSHFLILFDOO\DGGUHVVHGXWLOLW\VFDOHZLQGHQHUJ\LQWKHLURUGLQDQFHVDQG
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2QHRIWKHPRUHLPSDFWIXOVWHSVWKH*HQHUDO$VVHPEO\FRXOGWDNH
WRSURPRWHXWLOLW\VFDOHZLQGHQHUJ\GHYHORSPHQWLQWKH&RPPRQZHDOWK
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,QVXP9LUJLQLD·VYROXQWDU\UHQHZDEOHSRUWIROLRJRDOGRHVOLWWOH
WR HQFRXUDJH WKH DFWXDO VLWLQJ RI UHQHZDEOH HQHUJ\ LQ WKH &RPPRQ
ZHDOWK,IWKDWLVWKHREMHFWLYHWKHQWKH536VKRXOGEHPDGHPDQGDWRU\
LWVKRXOGKDYHIDUPRUHDPELWLRXVSHUFHQWDJHVWDQGDUGVDQGLWVKRXOG
KDYHDVWURQJHUORFDOJHQHUDWLRQUHTXLUHPHQW9LUJLQLDFRXOGDOVRIROORZ
WKHOHDGRIPDQ\VWDWHVLQH[FOXGLQJROGHUIDFLOLWLHVIURPHOLJLELOLW\DQG
RULQFDSSLQJWKHDPRXQWRIELRPDVVWKDWFDQEHFRXQWHGWRZDUGPHHWLQJ
WKHJRDO
' 'HFRQVWUXFWLQJWKH%DUULHURI6SHFLHV3URWHFWLRQ
$VH[SORUHGLQ3DUW9$DERYH9LUJLQLDLVKRPHWRDQXPEHURI
UDSWRUDQGEDWVSHFLHVSURWHFWHGXQGHUWKH0LJUDWRU\%LUG7UHDW\$FW
´0%7$µWKH(QGDQJHUHG6SHFLHV$FW´(6$µDQGRUWKH%DOGDQG*ROGHQ
(DJOH3URWHFWLRQ$FW´(DJOH$FWµWKDWPD\EHLPSDFWHGE\DSURSRVHG
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FDQWRPLQLPL]H WKLVEDUULHU IRUZLQGHQHUJ\GHYHORSPHQW7KXV WKH
UHFRPPHQGDWLRQKHUHLVIRUGHYHORSHUVWRXQGHUVWDQGDQGPDNHIXOOXVH
RIWKHUHVRXUFHVDQGSURFHGXUDORSWLRQV):6KDVSURYLGHG
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7DNHDGYDQWDJHRI86):6JXLGDQFH
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:KLOHWKH*XLGHOLQHVDUHYROXQWDU\):6KDV LQGLFDWHG LWZLOO
SULRULWL]HHQIRUFHPHQWDFWLRQVXQGHU WKH0%7$DQGWKH(DJOH$FW WR
SXUVXHYLRODWRUVZKRGRQRWIROORZWKH*XLGHOLQHV,QSURVHFXWLQJ'XNH
(QHUJ\DQG3DFLIL&RUS IRU0%7$YLRODWLRQV RIILFLDOV HPSKDVL]HG WKH
FRPSDQLHV· IDLOXUH WR IROORZ DJHQF\ UHFRPPHQGDWLRQV :KLOH ):6
FDQQRWDEVROYHGHYHORSHUVIURPIXWXUHOLDELOLW\WKH*XLGHOLQHVH[SODLQ
WKDWWKH´2IILFHRI/DZ(QIRUFHPHQWIRFXVHVLWVUHVRXUFHVRQLQYHVWLJDW
LQJDQGSURVHFXWLQJWKRVHZKRWDNHPLJUDWRU\ELUGVZLWKRXWLGHQWLI\LQJ
DQGLPSOHPHQWLQJUHDVRQDEOHDQGHIIHFWLYHPHDVXUHVWRDYRLGWKHWDNHµ
):6ZLOOFRQVLGHUDGKHUHQFHWRWKH*XLGHOLQHVHVSHFLDOO\ZLWKUHJDUGWR
FRPPXQLFDWLRQVZLWKWKHDJHQF\WREH´UHDVRQDEOHDQGHIIHFWLYHPHD
VXUHVWRDYRLGWKHWDNHµ
:KLOHWKH*XLGHOLQHVFDQEHGDXQWLQJDWILUVWORRNWKHSURFHGXUHV
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7LHU7KUHH7KLVVWDJHLVFKDUDFWHUL]HGE\ILHOGVWXGLHVWRGRFX
PHQWLPSDFWV,W LV´WKHILUVWWLHULQZKLFKDGHYHORSHUZRXOGFRQGXFW
TXDQWLWDWLYHDQGVFLHQWLILFDOO\ULJRURXVVWXGLHVWRDVVHVVWKHSRWHQWLDO
ULVNRIWKHSURSRVHGSURMHFWµ7KLVVWDJHEHJLQVZLWK´ SUREOHPIRUPXOD
WLRQµZKLFKFRQVLVWVRILGHQWLI\LQJWKHDGGLWLRQDOVWXGLHVWKDWDUHQHHGHG
HVSHFLDOO\ZLWKUHJDUGWRVSHFLHVRIFRQFHUQLGHQWLILHGGXULQJSUHYLRXV
WLHUV 6L[ TXHVWLRQV DUH LGHQWLILHG WKDWPXVW EH DQVZHUHG IRU HDFK
VSHFLHVRIFRQFHUQDQGFRPPXQLFDWLRQZLWK):6GXULQJWKHVHSURFHVVHV
LVHVSHFLDOO\HPSKDVL]HG'HWDLOHGWHFKQLTXHVDQGSURWRFROVDUHVSHFL
ILHGIRULGHQWLI\LQJVSHFLHVRIFRQFHUQ
7LHUV)RXUDQG)LYH7KHFRQFHUQVGXULQJWKHVHWLHUVDUHSRVWFRQ
VWUXFWLRQPRQLWRULQJWRHVWLPDWH LPSDFWVDQGRWKHUSRVWFRQVWUXFWLRQ
LPSDFWV
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WDNHµRIPLJUDWRU\ELUGVXQGHUWKH0%7$$JDLQWKLVDSSHDUVWREHD
SURSRVDOGLUHFWHGVSHFLILFDOO\DWZLQGHQHUJ\GHYHORSPHQW3XEOLFFRP
PHQWVKDYHEHHQUHFHLYHGRQ):6·VSURSRVDODQGWKHDJHQF\LVSUHVXP
DEO\FRQVLGHULQJZKHWKHUWRLVVXHUHJXODWLRQV
,QWKHDEVHQFHRIDQLQFLGHQWDOWDNHSURJUDPXQGHUWKH0%7$
FRPSO\LQJZLWK ):6·V:LQG (QHUJ\*XLGHOLQHV LV WKH UHFRPPHQGHG
SURFHGXUHIRUGHYHORSHUV
(DJOH&RQVHUYDWLRQ3ODQ*XLGDQFH7KHSUHYLRXVO\GLVFXVVHG0%7$
HQIRUFHPHQWDFWLRQVDJDLQVW3DFLIL&RUSDQG'XNH(QHUJ\ZHUHERWKVLJ
QLILFDQWO\PRWLYDWHGE\HDJOHGHDWKVDQGERWKSOHDDJUHHPHQWVUHTXLUHG
WKHFRPSDQLHVWRREWDLQHDJOHWDNHSHUPLWVIRUWKHLUQRQFRPSO\LQJZLQG
HQHUJ\IDFLOLWLHV,WLVPRUHGLIILFXOWWRHVWDEOLVKFULPLQDOOLDELOLW\XQGHU
WKH(DJOH$FWDV):6ZRXOGKDYHWRVKRZWKHWDNLQJZDVGRQHNQRZ
LQJO\ZKHUHDVLQDWOHDVWVRPHFLUFXLWVDQDFFLGHQWDOWDNLQJGXULQJD
OHJLWLPDWHDFWLYLW\FDQVWLOO OHDGWRFKDUJHVXQGHU WKH0%7$2QWKH
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SHUPLWZLOOQRWEHLVVXHGZKHUHLWZRXOGKDUP):6·VRYHUDOOJRDORIPDLQ
WDLQLQJRULQFUHDVLQJHDJOHSRSXODWLRQV7KHGHOLEHUDWHNLOOLQJRIHDJOHV
LVQRWDXWKRUL]HGXQGHUHLWKHUQHZSHUPLWW\SH
,WWRRNVRPHFRD[LQJIURP):6WRJHWWKHZLQGLQGXVWU\LQWHU
HVWHGLQWKHHDJOHWDNHSHUPLWV):6GLGQRWLVVXHLWVILUVWSURJUDPPDWLF
HDJOHWDNHSHUPLWWRDZLQGHQHUJ\SURMHFWXQWLO-XQHDQGLWKDG
WRFRPSHOFRPSDQLHVFKDUJHGZLWK0%7$YLRODWLRQVWRVHHNHDJOHWDNH
SHUPLWVDVSDUWRIWKHLUSOHDDJUHHPHQWV
7RIDFLOLWDWHWKHLVVXDQFHRISHUPLWVXQGHUWKHQHZUHJXODWLRQV
):6LVVXHGDILQDO(DJOH&RQVHUYDWLRQ3ODQ´(&3µ*XLGDQFHLQ
GLUHFWHG DWZLQG GHYHORSHUV 7KH(&3*XLGDQFH DVVLVWV GHYHORSHUV
WKURXJKWKHSURFHVVRISURMHFWGHYHORSPHQWDQGRSHUDWLRQGHVFULELQJVSH
FLILFDFWLRQV WKDWDUH UHFRPPHQGHG WR FRPSO\ZLWK WKH UHJXODWRU\ UH
TXLUHPHQWVIRUDQHDJOHWDNHSHUPLW$OWKRXJK(&3VDUHQRWUHTXLUHGWR
DSSO\IRUDQHDJOHWDNHSHUPLWWKH(&3*XLGDQFHSURYLGHVDIUDPHZRUN
IRUPLWLJDWLQJULVNVWKURXJKWKHGHYHORSPHQWRI(&3VIRUZLQGHQHUJ\
IDFLOLWLHV,QDGGLWLRQWRWKH(&3*XLGDQFHGHYHORSHUVFDQDFFHVVHDJOH
FRQVHUYDWLRQSODQVWKDWKDYHEHHQDSSURYHGLQFRQMXQFWLRQZLWKDQHDJOH
SHUPLW IRU DZLQG GHYHORSPHQW WKURXJK):6ZHE VLWH DOWKRXJK WKH
GDWDEDVHLVVWLOOVRPHZKDWVSDUVH
,QGLDQD%DW6HFWLRQDQG6HFWLRQ*XLGDQFHIRU:LQG(QHUJ\
3URMHFWV/LNHWKH(DJOH$FWWKH(6$KDVDQLQFLGHQWDOWDNHSURJUDP
EXWDSSO\LQJIRUDQLQFLGHQWDOWDNHSHUPLWXQGHUWKH(6$LVDVLJQLILFDQW
XQGHUWDNLQJZLWKQRFHUWDLQW\RIRXWFRPH7RDFTXLUHDQLQFLGHQWDOWDNH
&)5,QUHVSRQVHWRUHFHQWOLWLJDWLRQ):6LVVXHGDILQDO
UXOHOLPLWLQJWKHGXUDWLRQRIDSURJUDPPDWLFLQFLGHQWDOWDNHWRILYH\HDUVPHDQLQJD
GHYHORSHUZRXOGKDYHWRUHDSSO\IRUDQLQFLGHQWDOWDNHSHUPLWDIWHUWKDWSHULRG)HG
5HJ)HE
6HUYLFHWR,VVXH)LUVW3URJUDPPDWLF(DJOH7DNH3HUPLW(QVXUH/RQJ7HUP+HDOWKRI
(DJOHV$URXQG&DOLIRUQLD·V6KLORK,9:LQG3URMHFW86):6-XQHKWWSV
ZZZIZVJRYFQRFRQVHUYDWLRQ0LJUDWRU\%LUGV6KLOR,9)216,6KLORK,9)216,($15
SGI>KWWSVSHUPDFF&=+:8@%UDQGW(ULFKVHQVXSUDQRWH
86):6($*/(&216(59$7,213/$1*8,'$1&($SULOKWWSZZZIZVJRY
PLJUDWRU\ELUGVSGIPDQDJHPHQWHDJOHFRQVHUYDWLRQSODQJXLGDQFHSGI>KWWSVSHUPDFF
-==*':@,QFOXGHGDW$SSHQGL[*
-DPHV0/\QFKHWDO7KH1HZ(QHUJ\&RQVHUYDWLRQ3ODQ*XLGDQFH&HUWDLQW\
IRUWKH,QGXVWU\RU'XVWLQWKH:LQG".	/*$7(6(1(5*<$/(570D\KWWS
ZZZNOJDWHVFRPWKHQHZHDJOHFRQVHUYDWLRQSODQJXLGDQFHPRUHWKDQGXVWLQ
WKHZLQG>KWWSVSHUPDFF8+.06;@
6HH$/7$:,1'32:(5'(9(/230(17&216(59$7,213/$1)257+($92,'$1&($1'
0,1,0,=$7,212)327(17,$/,03$&7672*2/'(1($*/(6$/7$($67:,1'352-(&7²
KWWSVZZZIZVJRYFQRFRQVHUYDWLRQ0LJUDWRU\%LUGV$OWD(DVW($$SSB$B$OWD
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SHUPLWWKHDSSOLFDQWPXVWGHVLJQLPSOHPHQWDQGVHFXUHIXQGLQJIRUD
+DELWDW&RQVHUYDWLRQ3ODQ´+&3µWKDWPLQLPL]HVDQGPLWLJDWHVKDUP
WRWKHLPSDFWHGVSHFLHV$Q+&3FDQEHDWLPHFRQVXPLQJDQGFRVWO\
SURFHVV,QWKLVSURFHVVWKHDSSOLFDQWPXVWGHPRQVWUDWHWKDWLPSDFWVRI
WKH WDNLQJZLOOEHPLQLPL]HGDQGPLWLJDWHG WKDW WKHUH LV IXQGLQJ WR
LPSOHPHQWWKHSODQDQGWKDWWKHSURSRVHGWDNLQJVZLOOQRWDSSUHFLDEO\UH
GXFHWKHOLNHOLKRRGRIVSHFLHVVXUYLYDODQGUHFRYHU\2EYLRXVO\DGHYHO
RSHUZDQWVWRDYRLGKDYLQJWRREWDLQVXFKDSHUPLWXQOHVVLWLVQHFHVVDU\
2QWKHRWKHUKDQGQRWKDYLQJDQLQFLGHQWDOWDNHSHUPLWFDQKDYH
XQIRUWXQDWHUHVXOWVKLJKOLJKWLQJWKHGHYHORSHU·VFDWFK:KHQWKHFRXUW
KDOWHGFRQVWUXFWLRQDWWKH%HHFK5LGJHZLQGIDUPGXHWRDQHDUE\,QGLDQD
EDWKLEHUQDFXOXPLWZDVIRXU\HDUVEHIRUHDQLQFLGHQWDOWDNHSHUPLWZDV
DSSURYHGWKDWDOORZHGFRQVWUXFWLRQWRUHVXPH7KH6&&ZDUQHG+1:'
WKDWWKHDEVHQFHRIDQLQFLGHQWDOWDNHSHUPLWZRXOGPDNHLWGLIILFXOWWR
REWDLQILQDQFLQJDQGFRXOGOHDGWRFRVWO\VKXWGRZQV,I,QGLDQDEDWVRU
RWKHU(6$SURWHFWHGVSHFLHVDUHODWHUIRXQGZLWKLQWKHSURMHFW·VUDQJH
WKHDEVHQFHRIDQLQFLGHQWDOWDNHSHUPLWFRXOGOHDGWRDVLJQLILFDQWGHOD\
RUGHQLDORIQHHGHGVWDWHDSSURYDOVEWKUHDWVWRILQDQFLQJFVKXWWLQJ
GRZQDSURMHFWRUGFLYLODQGHYHQFULPLQDOOLDELOLW\
1RWVXUSULVLQJO\DIWHUWKH,QGLDQDEDWFRXUWGHFLVLRQ):6EHJDQ
UHFHLYLQJDJURZLQJQXPEHURITXHVWLRQVIURPZLQGHQHUJ\GHYHORSHUV
DFURVVWKHUDQJHRIWKH,QGLDQDEDW,QUHVSRQVH86):6LVVXHG´,QGL
DQD%DW6HFWLRQDQG6HFWLRQ*XLGDQFHIRU:LQG(QHUJ\3URMHFWVµ
DQG LW FRQWLQXHV WR VWXG\ ,QGLDQDEDW IDWDOLWLHVDVVRFLDWHGZLWKZLQG
IDFLOLWLHV7KH,QGLDQD%DW*XLGDQFHLVZULWWHQIRU):6ILHOGRIILFHV
FRQVLGHULQJDSURSRVHGZLQGHQHUJ\GHYHORSPHQW,WSURYLGHVGHWDLOHG
DQVZHUVWRVHYHQW\VL[TXHVWLRQVWKH\PD\IDFHIURPZLQGGHYHORSHUV
7KHNH\IRUDGHYHORSHULVWRLGHQWLI\WKHSUHVHQFHRIWKH,QGLDQD
EDWRURWKHUSURWHFWHGVSHFLHVDVHDUO\LQWKHSURFHVVDVSRVVLEOH7KH
86&D$
,GD%
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6HH6&&)LQDO2UGHULQIUD$SSHQGL['DW²+1:'·VKHDULQJEHIRUHWKH6&&
LVGLVFXVVHGIXOO\LQ3DUW,9%DERYH
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),6+	:,/'/,)(6(59-XO\KWWSZZZIZVJRYPLGZHVWZLQGZLOGOLIHLPSDFWVLQED
IDWDOLWLHVKWPO>KWWSVSHUPDFF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,QGLDQD%DW*XLGDQFHSURYLGHVGHWDLOHGLQIRUPDWLRQRQWRSLFVVXFKDVDS
SURSULDWHWHVWLQJWRGHWHUPLQHWKHSUHVHQFHRI,QGLDQDEDWVLQWKHDUHD
DQGWKHEDWV· IO\LQJDQGPLJUDWLRQSDWWHUQV6LJQLILFDQWDQDO\VHVDQG
SURWRFROVUHJDUGLQJWKH,QGLDQDEDWKDYHDOVREHHQGHYHORSHGE\):6·V
.HQWXFN\ILHOGRIILFH
,IWKHVHSURWRFROVUHYHDOWKDWWKH,QGLDQDEDWLVQRWSUHVHQWWKH
GHYHORSHUFDQSURFHHGZLWKVRPHFRQILGHQFHWKDWLWZLOOQRWIDFHD%HHFK
5LGJH²W\SHVKXWGRZQRUDQ+1:'W\SHZDUQLQJ,IWKHVSHFLHVLVGH
WHFWHGDQGWKUHDWHQHGE\WKHSURSRVHGSURMHFWWKHGHYHORSHUFDQPDNH
DQLQIRUPHGGHFLVLRQDVWRZKHWKHUWRSURFHHGZLWKWKHLQFLGHQWDOWDNH
SURFHVVKRSHIXOO\EHIRUHLWKDVLQFXUUHGPXFKWLPHDQGH[SHQVHLQWKH
ORFDODQGVWDWHSHUPLWWLQJSURFHVVHV
7KHUHDUHQRZQXPHURXVUHVRXUFHVDYDLODEOHWKDWPDNHREWDLQLQJ
DQLQFLGHQWDOWDNHSHUPLWIDUOHVVLPSRVLQJ7KH,QGLDQD%DW*XLGDQFH
VSHFLILHVPLWLJDWLRQPHDVXUHVWKDWZLOOEHDFFHSWDEOHDVSDUWRIDQ+&3
7KHUHDUHDOVRDQXPEHURI+&3VWKDWKDYHDOUHDG\EHHQDSSURYHGIRU
ZLQGHQHUJ\SURMHFWVDSSO\LQJIRULQFLGHQWDOWDNHSHUPLWVEHJLQQLQJZLWK
WKH+&3,QYHQHUJ\GHYHORSHG IRU WKH%HHFK5LGJHSURMHFW7KHVHDS
SURYHG+&3VDUHDYDLODEOHWKURXJKWKH):6ZHEVLWH
,QVXP):6KDVSURYLGHGVLJQLILFDQWGLUHFWLRQDQGDQHQRUPRXV
DPRXQWRILQIRUPDWLRQIRUKRZ9LUJLQLDZLQGGHYHORSHUVFDQDYRLGOLD
ELOLW\XQGHUWKH0%7$WKH(6$DQGWKH(DJOH$FW7KLVLVQRWWRVXJJHVW
WKDWIROORZLQJDOOWKHSUHVFULEHGSURFHGXUHVZLOOEHHDV\RULQH[SHQVLYH
EXWLWLVFHUWDLQO\SUHIHUUHGWRWKHDOWHUQDWLYHVRIOHQJWK\SUHFRQVWUXFWLRQ
GHOD\VKXUGOHVWRREWDLQLQJILQDQFHVFRVWO\VKXWGRZQVDQGRUVLJQLILFDQW
PRQHWDU\SHQDOWLHV
( 'HFRQVWUXFWLQJWKH%DUULHURI/DQG8VHDQG9LHZVKHG&RQIOLFWV
&RQIOLFWVZLWKSURWHFWLYHODQGPDQDJHPHQWUHJLPHVDQGYLHZVKHG
FRQFHUQV FDQ UHDOLVWLFDOO\ RQO\ EH PLQLPL]HG RU HOLPLQDWHG WKURXJK
FDUHIXOVLWHVHOHFWLRQUDWKHUWKDQWKURXJKOHJDORUUHJXODWRU\FKDQJHVRQ
6HH.HQWXFN\(FRORJLFDO6HUYLFHV)LHOG6WDWLRQ:RUNLQJZLWK,QGLDQDDQG1RUWKHUQ
/RQJ(DUHG%DWVLQ.HQWXFN\86),6+	:,/'/,)(6(59KWWSZZZIZVJRYIUDQNIRUW
LQGLDQDBEDWBSURFHGXUHVKWPO>KWWSVSHUPDFF148*;@ODVWYLVLWHG1RY
6HHHJ(QGDQJHUHG6SHFLHV3HUPLWV+DELWDW&RQVHUYDWLRQ3ODQV+&3VDQG,QFL
GHQWDO7DNH3HUPLWV86),6+	:,/'/,)(6(59KWWSZZZIZVJRY0LGZHVWHQGDQJHUHG
SHUPLWVKFSLQGH[KWPO>KWWSVSHUPDFF-9;0'@ODVWYLVLWHG1RY(QGDQ
JHUHG6SHFLHV3HUPLWV+DELWDW&RQVHUYDWLRQ3ODQVLQ5HJLRQ86),6+	:,/'/,)(6(59
KWWSZZZIZVJRY0LGZHVWHQGDQJHUHGSHUPLWVKFSUKFSVKWPO>KWWSVSHUPDFF+7%
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ZKLFKPRVWRIWKLV3DSHUIRFXVHV7KHUHZLOOEHFHUWDLQODQGV³QDWLRQDO
SDUNVDVZHOODVGHVLJQDWHGZLOGHUQHVVDQGQDWLRQDOVFHQLFDUHDVIRU
LQVWDQFH³ZKHUHVLWLQJZLOOVLPSO\EHH[FHHGLQJO\XQOLNHO\RUVSHFLILFDOO\
SURKLELWHG6LWLQJXWLOLW\VFDOHZLQGHQHUJ\IDFLOLWLHVPD\EHSRVVLEOH
RQRWKHUSURWHFWLYHO\PDQDJHGODQGRUZLWKLQWKHLUYLHZVKHGV7KHNH\WR
PLQLPL]LQJFRQIOLFWVZLOOEHNQRZLQJWKHJHRJUDSKLFDUHDVRIFRQFHUQDQG
XQGHUVWDQGLQJWKHUHOHYDQWSROLFLHVRIWKHODQGPDQDJHPHQWHQWLWLHV
.H\UHFRPPHQGDWLRQ8SGDWHPDLQWDLQDQGPDNHXVHRI
DYDLODEOHUHVRXUFHVLGHQWLI\LQJSURWHFWLYHO\PDQDJHGODQGV
DQGWKHZLQGHQHUJ\JXLGHOLQHVRIWKHODQGPDQDJHPHQW
HQWLWLHV
%\IDUWKHODUJHVWDUHDRISURWHFWHGODQGLQ9LUJLQLDZKHUHXWLOLW\
VFDOHZLQGHQHUJ\GHYHORSPHQWPD\QRQHWKHOHVVEHSRVVLEOHLVWKH
PLOOLRQDFUHVRIQDWLRQDOIRUHVWV6LWLQJZLWKLQRULQVRPHFDVHVQHDU
WKHVH IRUHVWVZLOO EH JXLGHG E\ ILQDO GLUHFWLYHV LVVXHG E\86 )RUHVW
6HUYLFHLQIRUZLQGHQHUJ\VSHFLDOXVHDXWKRUL]DWLRQV7KHVH
GLUHFWLYHVVXSSOHPHQWH[LVWLQJ)RUHVW6HUYLFHJXLGDQFHRQZLOGOLIHDQG
VSHFLDOXVHVEXWVSHFLILFDOO\DGGUHVVLVVXHVDVVRFLDWHGZLWKWKHSHUPLW
WLQJDQGVLWLQJRIZLQGHQHUJ\IDFLOLWLHV.H\FRPSRQHQWVRIWKHGLUHFWLYHV
FDQEHIRXQGLQDQHZFKDSWHU´:LQG(QHUJ\8VHVµLQWKH6SHFLDO8VHV
+DQGERRNDQGDQHZFKDSWHU´ :LOGOLIH0RQLWRULQJDW:LQG(QHUJ\6LWHVµ
LQWKH:LOGOLIH0RQLWRULQJ+DQGERRNWKHGLUHFWLYHVDOVRLQFOXGHFRUUH
VSRQGLQJUHYLVLRQVWRH[LVWLQJDJHQF\JXLGDQFHRQHQHUJ\JHQHUDWLRQDQG
VSHFLDOXVHV
:KLOHWKH3DUN6HUYLFHJHQHUDOO\VXSSRUWVUHQHZDEOHHQHUJ\GHYHORSPHQWDQGWKH
RYHUDOOUHGXFWLRQRIJUHHQKRXVHJDVHPLVVLRQV´LQFOXGLQJWKHQHHGIRULQIUDVWUXFWXUHWR
VXSSRUWVXFKSURMHFWV>LWV@SULPDU\REOLJDWLRQLVWRSURWHFWSDUNDQGDVVRFLDWHGDUHD
YDOXHVIURPSRWHQWLDODGYHUVHHIIHFWVRIDGMDFHQWGHYHORSPHQWµ/DZV	3ROLF\1$7·/
3$5. 6(59 KWWSZZZQDWXUHQSVJRYJHRORJ\HQHUJ\ODZDQGSROLF\FIP >KWWSVSHUPD
FF''$/$0@ODVWYLVLWHG1RY1RWRQO\ZLOOVLWLQJXWLOLW\VFDOHZLQGHQHUJ\
IDFLOLWLHVLQQDWLRQDOSDUNVEHYLUWXDOO\LPSRVVLEOHWKH3DUN6HUYLFHPD\RSSRVHVLWLQJ
LQQHDUE\DUHDVRXWVLGHWKHSDUWLFXODUSDUN·VERXQGDULHV
7KLVVHFWLRQLVQRWDQDWWHPSWWRUHJXUJLWDWHHYHU\SROLF\RIHYHU\SURWHFWLYHODQG
PDQDJHPHQWHQWLW\WKDWPD\LPSDFWWKHVLWLQJRIZLQGHQHUJ\GHYHORSPHQW,QVWHDGLW
LVLQWHQGHGWRKLJKOLJKWWKHQHHGWRLGHQWLI\SURWHFWLYHO\PDQDJHGDUHDVDQGWRXQGHU
VWDQGDQGIROORZDQ\VXFKSROLFLHVWKDWPD\H[LVW
6HH)HG5HJ$XJ
)6DQG%/0(QHUJ\'RFXPHQWV86)25(676(59KWWSZZZIVIHGXVVSHFLDOXVHV
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7KHIHGHUDODJHQF\WKDWPDQDJHVWKHPRVWODQGVQDWLRQDOO\WKDW
DUHVXLWDEOHIRUXWLOLW\VFDOHZLQGHQHUJ\GHYHORSPHQWLVWKH%XUHDXRI
/DQG0DQDJHPHQW´%/0µ0RVW%/0ODQGLVLQWKHZHVWHUQ8QLWHG
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VLWHWHVWLQJDQGIHDVLELOLW\SHUPLWVZKLFKDUHLVVXHGIRU
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RIZLOGOLIHNQRZQWREHVHQVLWLYHWRQRLVHGXULQJUHSURGXFWLRQURRVWLQJ
RUKLEHUQDWLRQRUZKHUHKDELWDWDEDQGRQPHQWPD\EHDQLVVXH
$VPHQWLRQHGHDUOLHUPRVWRIWKH%OXH5LGJH3DUNZD\DQGPXFK
RIWKH$SSDODFKLDQ7UDLOLQ9LUJLQLDDUHRQ)RUHVW6HUYLFHODQG9LHZVKHG
FRQFHUQVIURPWKRVHURXWHVFDQLPSDFWZLQGHQHUJ\GHYHORSPHQWHYHQLQ
DUHDVEH\RQGWKHERXQGDULHVRIWKHQDWLRQDOIRUHVWV
$7&·VZLQGHQHUJ\VLWLQJSROLF\VHWVIRUWKWKHFULWHULDLWZLOOXVH
WRGHWHUPLQHZKHWKHUWRRSSRVHWRQRWRSSRVHRUWRHQGRUVHDZLQGHQHUJ\
SURSRVDO8QGHUWKHSROLF\ZLQGHQHUJ\IDFLOLWLHVDUHQRWDSSURSULDWH
RQODQGVWKDWDUHSDUWRIWKH$7FRUULGRU%H\RQGWKHVHUHODWLYHO\QDUURZ
WUDLOFRUULGRUODQGV$7&RSSRVHVVLWLQJIDFLOLWLHVZLWKLQIRXUPLOHVRIWKH
WUDLO)DFLOLWLHVWKDWDUHPRUHWKDQIRXUPLOHVDZD\EXWVWLOOLQWKH´ EDFN
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SUHIHUUHG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OHVVDUHDVUHVHDUFKQDWXUDODUHDVZLOGHUQHVVVWXG\DUHDVDQGLQYHQWRULHGROGJURZWK
IRUHVWVWDWHSDUNVDQGQDWXUDODUHDSUHVHUYHV92)HDVHPHQWVQDWLRQDOZLOGOLIHUHIXJHV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9LUJLQLDKDVDOVR WKURXJK-DPHV0DGLVRQ8QLYHUVLW\DQGWKH
'HSDUWPHQWRI0LQHV0LQHUDOVDQG(QHUJ\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JLQLD5HQHZDEOHV6LWLQJ6FRULQJ6\VWHPµ´956µ7KLVUHVRXUFHVHHNV
WRLQIRUPDQGHQDEOHFRPPXQLWLHVWRV\VWHPDWLFDOO\HYDOXDWHGLIIHUHQW
ORFDWLRQVIRUWKHLUFRPSDWLELOLW\ZLWKZLQGHQHUJ\GHYHORSPHQW,WLVD
ODQGXVHSODQQLQJWRROIRUSROLF\PDNHUVDVRSSRVHGWRGHYHORSHUVWKDW
FRQVLGHUVWHFKQLFDOIHDVLELOLW\ODQGXVHFRQVLGHUDWLRQVQDWXUDOUHVRXUFH
DQGZLOGOLIHLPSDFWVDQGFRPPXQLW\GHYHORSPHQWFULWHULD
:KLOHERWKWKH/DQGVFDSH&ODVVLILFDWLRQ6\VWHPDQGWKH956
VFRULQJV\VWHPDUHYDOXDEOHUHVRXUFHVIRUGHYHORSHUVDQGSROLF\PDNHUV
ERWKFRXOGXVHXSGDWLQJ'HYHORSHUVQHHGWRNQRZERWKWKDWWKHVHUH
VRXUFHVDUHDYDLODEOHDQGWKDWWKHUHDUHDSOHWKRUDRISURWHFWLYHODQG
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